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(er-THE FLEMINOaUSO KEK- YuauAir* «a tepdikw
irp^ 1 
tom ifpui aftwtto • 
' ■ Hi witl» tkefdto « ioa* feTMT.ar
ivitktk*
«r the paUkbar; «ad»&ilveteMCifyAdii- 
nmliwii vifi «hrayi he i^uM a
tobsa; Car they matoeteviM ■■
^ef eaerelrige,—i if M to (____ .
■ehw, toej will fiai teir on Iml, o4 i 
■mt wtoriT is OM gtofra MNBto.^
Tee, Mr. Prtotfato. «• eH ^ bto e
' Btoik^tftoeDeitodSniMvtoehawi
b ««cW wM w Mch faredty. b 
4ef Ihet dbutoh^ to«el-
■ «C the vetoe «T e Hfa ead eeaad
erteaej, naicioui that each « 
r\mi
Mr oaeMkr wmi tty o 




Wiiwlii, DuM PieklB. jr.




HaOe JEta. Sflfcert C. hat 
nWtaweniiili R. H. Hot. 
HtoMkk.Kaktoaetotoi.
Wtotbfceftf. Hoisae Co.. D. P. Hetolf. 
OwatogMilk, Bath Co.J. W. Bamea
afcetoaret Who aattapitotottabeto that it taa




law crasttof tto bata are atol niweriiad 
fcf a Wga fBttine of ear CaUaw aoaaaa,^ 
wtaa ia trwifc aad ia fact it «ea wto 
kBawafaatbetfawttaaieebtodih^eBa- 
baality. aad eeaa the aif idiaif ef 
Aad the aaewtia aactai «erh (raat- 
apctoa. tfcat^k aeaat he ataitod iyalt  failed ia fae (reel od ef « 
liah^ a eatfaai aad aeaad earreocf. 
tafaia eiaeaegii teei whHeta deafct toto- 
MtotheaD^af each a iaathii.
kiaeadf Wfyiied 
hftbcBaaktftbaUtoiedaiaiM,aBdM- 
Btored hr aR the aotorr nuead Bfaiaat that 
a^nabie iaeutauea, the lachettor mm- 
Maaiad lafte taajeritfaa ia befa Heoetoer 
Coa(re«. Pbtal far the ateraata ef thia 
aeit-wiU of Geaerai
we aae Aead-tol mtaeef the mwofm
bifaM the Meat aad p AgeewiB (ela
New Herteto Tel. lr-N«w 9
eaabfthi
.wbiefc 1 tare aeta. to eshata fcfa petpeee to 
k a THaaeiT bok. ia paeva b, fcie 
aa^^bfttafatoihtohaiidia- 
Tba war agoato ai eter hMka 
WM ato wtgfaaly Maarad, baMoa be 
wiahedttaBMtobaetatobe arttaii.i. ia 
B^  ̂Iha Caitotihiiii.
aeoa aa orenfantw.
Oathe lOA of Jelf. 1832. the bin war 
retiuaed with bia reto; fnaa which the fol-^ 
iowT^ extiact ia aabtoitted to the atua- 
ttrd pnaiMeretina ef theSeaate; »ABaak. .
ta ita ^rertnaeto »di^ to aaM eeffiaioa which be bed cntheeaef
. baaMatototaaiahatafartato ttapM*le 
t af thePtoaedatoWataeMahiat ii I i 
■ea. b WM*
bn I MBtfato it wiB be aa ante be toac 




aatafprapdiea. The fa- 
rthe Beak efthi 
edbfad
c ta Caked
oariplon n ***ariinn Tinn. PmilinT Jecfcseaefaertyfatodtoela- 
tea, the Adanwes. JeOtoaea. Madiea, hhd' CM hie abject to aacablita a aai 
Maaia; aad fat he did oa^ aara the eae-1 beaded epa the credit af the G< 
aei. She area ptacad ia har ■ieerabic 'eod ila iMeaaee. His lea(oa(e i« per- 
eeadibM^ hMbaa(tia(aBngBDaB,nbf ;faettf pUiaaadequireBeL Suta a b 
hto wmaief tfciU aad jijgiaiat b ii: faeaital upa tta ecadit <d tta Gorarai 
tapeaaifata far hito to eecapa beat ea ariaad iti rarwaM, weold aeeata aB tha 
tfceaiherhararfthatdilmwi 1 taare raata(ea totha Goraranal aad tha e 




k tha beheT lha>
aed l7 tbeeziatta( faaakaan e
tbaaw tariac tta hea an. to tba citf afNaw 
Orlaaaa; aad it a paaataatbto anq'bmtad 
apaabiatoiad. Tba 
pettaWf. waetta
tkm Uaiwd Scatea. That d
JOECHAB^ SPBBCS.
la tha Senate, oa the 18th Fehtuarr, m
denhetato daaigs, ea the pert eT the 
aad pcaaeat Bsecatirecd' the UauedStalea. 
to break dewB the whale bakiaf t7«ea td' 
tba Uaitad Scatoe, EBwiBaaria( with the, it i 
Baer;ef tba- --------------------- =-•
iry,hettiieBB,thM weteexpectodtoteaah
ur,Mr.PiaeidMt,wtha ftotottapraaMt baak. 
wfM ef tha addrcM 1 ato abato makiap,! lahiaa
aakaef pen»»taitji 1 wiU toete ihnaa 
aranj to dto Scaate. lahaUo 
let Thto he
aed fixed deeige of the iMj
ahieas, whkh I f ear, the ieie Praaideat nft 
; ead, far the portaace of the ptiadpln a
ef the
•‘The ta
h\- iheceaathaliDanibrcrnveorthertghia af ihtopemnead_____________ ,
of the Steiea, ead deagwoua to the liber-1 tteoa. Nkk Bidta, to tan etoaf ttaaMae 
ueaofthepaeple. 1 feh it tota toy darr,’to Pweideet ef the Krw Heawc^in baeaek 
at aa earij period c/n, adweniatntioa, to ’ «f tha Baak of tba CaHad Sutra, tothaia-
cailtheaumineefCtotoreaatoihaptac- toaeeaf JtaExeaUnef UaM HiB. iatta
oceWitT of orfaeinn*MiaaUuiikw,eoto->"-»r*rt'«9.»^C  ̂‘a*P«*.^«to* 
bieieg ili ha adraaiagea, aad ebriitiag eU “
cta.toamBtatatoetoieiililf Itwae 
iiiiatftoyatottaiiikfcaiii.eadtoie. 
eeaeila tha paapla to abet had kaea faaa. ba>----- --------- ^
I a ci i iavelrad in :hs 
-.iahoirjvvhathar h aiU ha 
I ctaner the Beak of tha Uahad Sttoee, n-
. ^____a dtot 1 tatnld egaia call the toiea
I tioaof Coagreai to tha auljeet. Noifciag
«tha altaeat <d tta Ina Pnaidrafa
uanadb^thaf
ad. TtatwilhttatetoW,n«i»>..^<», gmmm 
iu aiet aad iatalwa to ererthiaa aad •
—a Tim- hn aceartad to lawee, ia u« dagraa tba 
aad eaa- daagera which nay of oBTcitaBaapare-—---------aatopreaetoer-
b the apirh of
___________ ______________ «,______________ .______ ...................V . eoutoryaaditaia
whb tha Stoir BaiAa, aad to eredto oa, the United Sitoea, wbee that erimiitratinn ioqmreV^tofcer h be aef jwatt'Wr to aecare 
thair niiea a gerennaet Treaanry Beak.; cana iato power, hegiaeiag with the Baak (fcr adaearegea ^erdta ty tU freotm 
lha excbaira eoaticd cf the Exacu- cd the Uaiud Stttoa, aad aadieg whh ita baak, cfaei^ ibc cycacjr <f m Beak 
tiee; aad hi replf to tha apeeeh af the ’ Sute keaka. ; ^ tht Taitcd Stotca, aa andided ai iU
Bm J. C. Celheaa,of Saab (bieliae."! 3d. that the attack wea fintjeafaied, priac^aa toebritoe caataaoenat aad!
1 aiaeecaly tegrettoto,; 
ia the an befarena. I cae petecire aocw .
cf thoaa atodificattatoof tha baak ctaftari^",^ Waragtoatothabaak. a 
7, to to, ^ oJS^ Otototok
atoka u crrapahb)a wito patica, wnhlg, . . .
aaaad polkr, er whb faa wwatittoie 
~ir cauotry.’
•That a beak of tba Vaitod Suter, < 
palaot to all tba detMa which awy be re-' deaaaaciag 
amredbr Goreraa»8t,Bhgbtfae ao ergaa. {Mexico ata tJ 
wdaaMtoiafriagaiipMioaroaadete^-i My acgaaiacaaca whb ibuctontodiaatf
ihTrMerrad right, ei the ' «»_ce^«i > tki. ehy. ia the M od
with Bbck Hawk aad tba Siaiiiili 
jacerec^a hneban far bia ranacBB c 
tta Aad ba Bade hw exit fiaeipahlie Ufa
Attba II ........ ..... ttaaatoitorfCta-
gnaa ia ISU, ha iwcgiaii e atfecaat cata
ban pcadacaAead. iebBMaaal M.
,aanof tta year, the war egM .the.Btae-.
aak. w» opaaad. b that ta
iV*
-It aeawa daa u ita-eefalp tba paUW 
aato wiaaiaiag ia thto bata. od to tba 
baaar of tta Aiacra,aa paiplc.that ■!.» ii
Mr. Cut a ___________ad tta Sae-! fwa caaidarafaeia of paticy, to the BaakleUier objeei
_ . • •• -g"»™
bee j aocb a baak, with the eecee<ery officcn.
adpowen.
Sure*, f do ao« eotertain 
•he Exeemire bees celled upoe 
ibe prtijaet of aocb aa institiMioa, the doty 
would bare beee cbeetfiily ^rfortned.
Ia tta abaoaee of aocb a cell, it if obrioaa- 
It proper tfau be abooU omfiee binaelTto i tZ7 
poinaiig oo! iboae proBUtooi raelorca ia
bhaa, ia ihw ChpiMi ead 
aambefara hare 1 n 
hady.nadertooraof^
Narer bafare tare I riaa « eipnaa my
beay
m hro»ek ef lb TVmk^ 2>rpartBcat, 
Tpeaaad oa the public aad iMfiridual depo- 
),!aiiaa,wftfaoDt power to nake loens, orpur-
— ____ - - . . a'ctaoo property, wbicb ahall rewil the
Hty__ 'tbe higbeto andiaeat aofaabe aeane,baa'fgadaofGoreraa)ent;aBdtbei tbe expeoae
bat: egcb« 8mm bai^ 
^ 4tb. That tta I
aad aouad poll 
J.
|.,orwith;byil. .
I baiiere, aoienafy bh 
r «M of tbeae fire |
epbiaaapa an  pnwie laiaann. irangiK c,,« m.- r-^ 
wib aaeb mjiiiaaibiiic eqaaeqaeacM to acai^aidemiil- 
tta wel&naadpcMporhyof thoecaiotry, perfeetil^^ 
jlBao peritoaa to lha bbertiea of the peo­
ple, aa I aoieanly belfade the hill nader 
eeawdecatMi wiU be. If yon know, «r,
wtat abaptan heaca icBoeuen npM K baa
cncc BO, if yankaew whk whet farror 
.Bl Baearhy I hare oplared Diriae aa- 
MatoaoatoCtoBegthebaadanBab mm ia 
ny affUtothB to h, 1 chnld ka«a eindh 
wifa ran, to laaat, far the aiaearity ef ■« 
ocertakau, if 1 hb.ll be M nArtoaale aa 
not to tare yenr ueicntTeaee ea to the 
daaganaa ehaneler of the MMeare.—
Aad Itara thanked ny God thto be haa 
pnhBgad my life watil tha praaeat bae, 
to cobfa an to exert aiyaeir b the aer 
riee rf mv eotaUy, agaiaat a proieto far 
tfibceadiag ta pankhma leadawey aay 
that 1 tare erar had eeeaciea to eociaider.
1 thank him for the beeltb I an pertoiltod 
to eejar; 1 thank hi- far tta aaft aad 
whkh I totpMtaacad hat 
-alghtTlWtoSthtafitotaobaghc nadgfa.
^'kn whhfa ihMCi »
l»i.ato-ypMpbe*,«»*hii ttaa. Mr.
^ di—™. — rf *
fain. That doty waaparfw^^ltotaMr 
andnnol^ntttaaxum anaann rf^Con 
k .. Ik. cl~)j •
a—Ik. IIM.S-"d
MoaMaaof asacntire ntacaitonu 
•aw w« ceoieat toywlf with aaying that, 
attadthdayof Macrh, 1832, Andrew
Mthepriaeiplea,plaaa,eadpoli-!of wbkh any ba paid, if tboogbt 
!er,of tbe p.-eewhng ndniiaBitMMa. ead We.by eUowing iu tdlicer. to adl bilU ef 
...................................to Btaapleta aad r-rdtat^ to prirew iadtridnaU, atanede-
AcMiht iita ltwtoctart.bnkigyy te-
lo'r-fw-h***«^ IbrtBWie 
btatbegattaaiead aaccMrtWgMenl.whe, 
by tSe gtorkua rkury of New Cbtoaaa, bad 
botwi Aly eloacd the aeeoad werof oar iada- 
piwkara, oad 1 paid bia the bonaga dae to 
AfawyearacAer.it
wbkb, in bia opiaiaa,' tba Uant'ofBy paiafal dtoy to aaiaitrcrt. la
B with the c • wbkb bakep to thanI, wkb Uw ia-
r.npMMtoaafbiapaaadiag.
ia tta citatka ■ ia the ccadoct ef tta Scniaola war, wbkb 
wbkb bao jnt been Mda, that a Baak orltboaght iUegW aad Motniy »te<
l«,iii|niitl.ad. n i«iiirflk.C«> 
ttitatieaaadfawa. By traataiiag tta pata
agatoe. aa far a^it M te'pmaT 
iag tha dncaBuaaaaea af tta neaipt of taak
ctactaiaiByBato 
tta fiat day af Jai 
baaaxanta aO ta 1
la tbia gaatatita it wiD ha aatatotafaa 
af thto aapantita
a aad tta taw «f aetta
Not being a corporate body. 
And, 5th. That the htll nader coand- h^ivi^ no ri ckbWdera. debioro, and pru- 
ratka ic iatoodad to axaeute ita pledge, periy, and bto few oOcera, it wouid not be 
by cMUwbiag apea tbe rnaa of tta tato Winfoiioia to tbo aaaatinititaal abjawinai 
Batarf tbe Ueiud Siatoa, aad the Sure j wbicb are urged agaiaat the preaat bank 
taBka,aGe«enaeolbaBk,tebeBBnaged aodhar iag no meaaa to opertoo oa the 
~ ~ M«f latgo Maaco
woold ta rtiara of 
akta tta bank fanai-
tta Vaiud 8uua w, i
CoofBB that tabad.to aa early pariodef|oaiil the faU of ISSd.wbea.tataugaaaeB- 
lua adniairtruioo, called iU atteetioa to ita bar of tta Haatoi. aa iwawodetwa be- 
practicabaiiy of ao orgaaiziag ooeb aa iaotl- < tWMa aa wm aar^ta to ta WeaghC abato by 
tUMe BO to oeenreoU oeadraruge^. without the ptiacipal part of tta delagatjaa fian bia 
ibc dafecu of tta exioting banC. It is per- otra State. Fw thto purpcao. we wece ia- 
fecUy BBBifaat that ta aliudeo u> bw ^rriota t ruad to dioa with tbOB to Claxtn'a board- 
of a GevamBent o Trea-' iiig hanac. aa Capitoi bdl. where ny raaatn- 
aarytanb. In tta tone meaaaga be tePa , hk fnead faen Tiaeania (Mr. Warra] aad
aad dtracta of tta I 
baaka,whkhbtaietaaiiyi 
on figera. It letocaa 
taa Bata W tta Caicad Sia
eapcibkofa
._-Jadbr iba Traaaury Depart : hope.,reaie,er 
ctiog uwfat lha wreBanda ef thelof tbe eoniawiity, it 
at«d tbeUoiMdStMta. |lhe
c,thcinitbordahle.*
ototkaa. la! in tbia ataange, Praaideto Jaekon.
Ita anpport of tben, Ithnn aaC rWy npoa'afier again adrerting to the kcaginary 
gy giMuiwaa aaroaci or ragaa eenjec- daagetaof aBaak of fae Uaned Suies, 
tnrea. but aaui aceofa.claar, pwitire, g-lrecurato bio faroriia pfrjeto, aad adraa- 
Tooatobbabjttgea afforded by ita preaat beak, tbrengb 
eridaaee eT tba ageaey of a Bank ef tbe United Statoa, 
eky.er facto jaa Modified to iU priaeiplea end ctraetore 
air reaaacuagtaa to obrnto eaoditoiaaal aad ocher ob- 
Aad tato the faai, the tjectnaa.” A^ to dkpeU aH doabto of tbe 
I, I think tta! maid, aad to eeafina tbe warariag. be de-
aadexinaMe,oa wbkbtelara thto it ia ihinighl prectknble to or- 
ejoadaUdaKiUtrne gam aoh a baak, wkh tta aifaccaryI depaad,atotopi, b y nd all dahi,
dBMcaeraaaGot 
taamTtofhacBiadar theSaaala thacoa- 
Tictia which 1 atortaia, aad winch 1 fad 
petfachiy rttofiifaai the wbnia caaatry wUl
Ceagreaa. thto if ta had taaa called opoe to bia eolkague oa tta 
/anota tta pr^rrt of aacb w iaatittoian. tta ware baU praaeat. 
dn^ weald tare beea ebeerfaUy perfanaod. ‘ -1 teuiad aarty fkto diaaeT. aad waafai-
Tbna it appean that ta b»d nol only aetlkd lowed to tta door by Gaaeral Jataato aa< 
inhuBiadttagWMfal priecipk.hto.tad ad-.tae ptwato miaitoto af tta L'aitod Buiaa 
jMtalttadMaihof a GoraroBeto baab,to'ttaeoertof Madrk. TbeypraaaedBaaai 
be aotjcctod to exeesure euou-ol; and Coo- eatly to uke a aato with than ia their e 
gi»Bi.ereiichk*d<braoleaUiafapoiihi» ruge. My faHbfai aerrato aad frked, 
to protato them. Tta kfl mew nader can- ! Ctarlea, waa Maadug to the door, wakiag 
aidemion, heroad all contrereray, w tta rary ' for Bt, wicb aiy ewa. 1 yielded to ttairar- 
project wbKb'ta bad » riew, and i. to «•-1 goto poln^totoa, diteetad Ctartn tofelkw 
acBBau the work which ta begin. 1 tbiefc, r wsh aiy ffamage, aad itay aacHW dove to
Mr. Pioaitato, itat i. ------ s----------- -
with BO ia
ao fWly BaioUitad. , /
aad third, which, w tacaont of thair kti- {tad tta taapitolity of onr n
itkuue.totta
oa.aadtacpa.ta
a you BMOt aaw ootoar • ay own \daar. Wa afiarorarda fii|pctoly 
ering tta fine propoakku ' Jtt, witi anaal leapart ad eaedialHy: 
od. I paaa tottatacnad'4iMdw^tmaa tagtotar.aad aaektota
Btoda^Boaditoitaily dketotad. Speak.
B^ af a>aad tacaoey. ta 
-Uiitakrri^ttaBtatarf ktaii^ta 
tapprtta^^ ead, Cihto k. a Bual eaneaey) 
we Boat oto aaida all cakakeka of Wtope- 
rary taareaitaca, aad ta iafiiiiaeii by totaa 
gk ttaa aMia hnrBoi9 with tta tfw char, 
aad panaiaaatitotoaMof ttaBtotob. 
Wa Boto caeac to *a priaepka, aad 
aaawbtoitk that baa piaicatad tta lagiak 
tioaerC«agttaawadttaSfata.tattaaakjato 
cf eane^ftoB tati^Bg tta puhiK axpac 
tatka.aaditalii igfodto MtrtBMdiagto ’
ttata wbKb ban otttadad tta aetka af aur 
^MB Wbta tra^ rBoirtiat with tta giuto
prtoriplta af agaWity up., which it raato. 
Md with thto apak of fachtaraaca aad
I. I wiU c»ider together.
•ficafa,Mabnaeh of iba TruMtay Oi- 
Aa a branch of the Treamry 
i! TbereTTaeuaa now on- 
Aa  ̂defn y tbe expo-
2. Ttat. with tta rig of eeublisfaiag « ^ eta
a tta tattled aim aad . PntodtoA ef tta Uaitod ttutta «j ketka. k tta Bean of So,
a ceatiBwd aoefi fae
ataufauchM I
tokak,lhM h wma'nygwuibtothaofiecnof tba Troaury 
e aad fixed deaiga of Departneetaaytaia fauakeraaad keebeta.
li fiee Dap 
t, ibeficto
JoAmmm, m*\>!tm blaecagrfGo 
took PieaMotef theta Uaod :
Gat- aad aoB bdai if uxchnaga to peknto tadt- 
Tmaarr beak—to he ridoaktoa atatortoe preuauto! 
ceatfalfad by the Exei.u-[ labiraaaBdaBMageaftbeyearlSSl, 
Til omhtiik ita trath.lapoa ihk aahjeet, be waa bnaraadaDCDe- 
pceefwhieblr^ktbefaUawiag wbtocoretad ia bkexpreaakn. Bat tta
and ending with tta Sute banka.
S. That ^ attack wta fiat coofatod. fi«B ;taiwr
m of peikj. to tta Bank of tta
. it WH ttaa directed, aad i 
tas ■iacakiea cooiiooed. sfaiato tta SUto |
totatagarf PtaOBhar^lgP: IVefa 
tartf tfaeBakofjMVliii^ 8toMa i 
ahSta <eia 1836,
aa«,;thto«ctaF.ta7——
iafa» ear tbtanpeople WMerer hk^ pr»«kg»
aedwcih{lhto,fadta^*«»i*i exieto -tong ftn-pi^ 
ef fakwhciaUtow^it|ita«tad»
ccy, ia e I
tato i torntrtog aacn iBpenaai piimipiai, aa 
Bijiaach deeppacakryktcieaca, 1 faad that 
Ieatoaa^»jaatiMtotbe
to the ether, with tha 
lathk
laa aaa pcaaeat hto the
Mtoty ef fan Uaka t ff 
^ptakbleikktalcta.
af fan kocneto of the 
•Mtry,it iinakail far aoreral yenia, 
joa after the war, wiawalyt 
tektoBtofaeCtha Qtotod
1» W
kw eneth« tbk haak, an wall qaeatira. What a 
edhyfifatga partkB of an faUaw dfi- |
; aad h OMto hb adtoiod by mU that i 
it htafaikda faa (tato aad 
taag a oifafto aad aatoMeannaey 
«Uai« thccc rkra—aafg. tf naeha i
kfiafanfaMB^nn^*^. .
faaatoknQtaM- ktauhanjaady la- 
Oifaifi^a»«r*aataadato od a-i 
ptatokJohMfatal ^hadaecaaiito 
Catacfa, fata tadi aoaakka to faa ei^ 
aadaBnaadtatatotoatf ««ta7 mmmrwy




• ^k.a a k
fined puipnae whkh he earertiiaed k aol^ 
fiCHtalr dkclnaed to tbetountirn nader. 
8n iBiatotia that iinicitiitoBg tht npia- 
dtoiafatkatoihe 
Beak ff tba UnM Swaa, aa to pnaani 
IMlittoy^ to ■y’^niaer 
firaakiy to faackn faetoi. in etder 
the Ugkktun and tha paepk akBM 
ba ciiintatily faraecta to ttat 
ashkto, mad Itat it oght ta <
___ 1 c__ ti_ a:_______ 1 ^2___ ____
Wearaaotk«adtoi»toiM iau tta b*-1 tody after By rfae. a . ^
Itre. ef PrCBdtat JoAod. kr daairiag to n a anrrd agahat bc, yd aU tta tarkBg
............................ ' ^dege kc itata —n me. I
oKetheaafaaftta
a, aad eiaaerre tba paUk MtereaL'
M,W
tatofaataeal
> ef tta •




begiBring wM. ttaBgk of ttaCtotadSM^ told
to be, the ritol rlraag of oar Coka. 
-Oathkiuliart. laBitoatktol < 
, gtoekta ia aacrihagoar Wta« af a 
to Ita ta^ naattacnre ahkh haa ba 
tottatatotefaaacpaly. AB4
ritadaagato which tar potato hny 
dBaytaUacadu thaw
ItbtolkiMd gira. AI i pfiad pawece. ad tta an rf opeetabta with artrikeoa. tta offKt ta a
and Byacta We
Caitod Stouw; hot teat, after ta <
c when we were perfarBiag tta laac
d ohad p i ilcga e(
ataltafcwtottae.- 
p^MtafaeBiay. Wehetafafcltoeta 
^rffataafa^toa. mill liiiattaata- 
tta Bata ta tta Caitod fatota 
fartha tal faartoto-agadbyt
ItaitakTh^^S*^
e whkh ta fi«ad ia epectokto ead dariagta in yeara’hitler taatiaaaaea.
1 thank By Gad that I ataad han. firs ota
Bare to ta fcnadia bk pacatkr caatl- laady to iBianm 
totfoa ead eharecter. H iaegtoja aad rata, j ta hto adBiatartos 
ty pcoBptod bin to atoyeet erary fakgto kk' this, ita kgitiaBM 
wil; to chaage.to BBoald. aad itatach, ekn ta tta* toL 
erin' fakf• He*n »hn pw—tipUn whifa |
that tta
whkh wOl M faa to fCtaw




Mpeawd hoBto takadaxptaakafteBoffec.athaBaBadahBBad.ta ttapabik
ea wtaw*eaocde«toBd to htB. aad tta at-^ aad appalling thodar. Mae leser-
ta«i- ■•— .-1 *
I. —.f.«nu "**






tMtathaia chnitor ef *• Baak ta fa. 
OtatofftetaMUp,
------------ •--------- • dHmIkn, of w faa'ban iijitapBj gf dAntatay befan
oa toe, aaena tal faa ndoMi^Kn to the^ iaiTini to faa MkiMlia ta it by Ptaci-aaMg t e’toThta
y fata ware a-! deal JMaaki—H fan ^itoken ta a 
iptatatahanh.- wtaaawdacM kpfti. Mk-ptatr.
Batapabey ahkh ta faod Biaad ekka waahnfatak kttccl alicti, a* 
tatoM to thto ta itaBa.1 iB-j
M ta ttat ta ton pi III rita eT; iitoc tiag wtaarod wAthaaactatadatah
liawariiiaiiadhytoa
I leak rtak.toaata^ 
r ii^gadehkplbag atotta 
^MtottaBatotaa Uaa.
Mr. PieaidM. M k aa i
aZUVSi^cS^^lld tad fakd.i<a«Tiillinii.~i— .
SBptopaoMtatta
■ Ita tafa ta a eatantotapVta^
S„k rf lb. >•wmm
flrM orioeipUa  ̂-H»t W*
ZlSTtaTp«e««W f«« U« «■**" «*► 
Bb «rl^ hu bem kOwM Mtliaapint
By pw»«tiBf
tb« report to implied pewere, eod to 
fK mte ^ eeryoroftenr- ^
buIoM due of theee dwgw. «i U- 
eoDtctt with iHe B«k of t1»e United SttWv 
__ « k. ..toorlv intioMtee thit the other elMO
Ml the eerioue
I mey he
•fld be deerty » j»tet  
io the SUte buthe. We ere now to »ee, he
«7eetml eUad egeinet tbie epirit of mooopdr.
•d iu progte* in i»ooopeli»in« the
tnii««ttd JMl. tl« •U*”—’ “f
MMt in the boofce of ereetera huke. in eone 
«r which. eceoHiog to the meieige, there
Alrtody credit! to the Oi 




Meei«e.ermUier, did not ttteie. tkevery 
•pteie which it ptofceeed to dei^ me the
pmperity of en oJd one. It bee tended to
oely nedinm worthy of the poUic hude.— 
The epeeie. which wu ee nee  ̂emected.
of the coontry, end pieced ia the realtt of 
uwtber eet of benke in the interior, ferming 
only tboee huh crPdhe to the Goretmacnt 
apoD which Prmeideet Jecluon pieced ee light 
enlue.
Re'»^ngtohii"feroriwe«*emeor » ^r^ ....................... ........
•roment h»ok. ire eeye it ie eecerttioed tbet, *ju find, io the motivee which
torteed of boinf mede neceuery »» yit order, end the beppy coMO-
in» the ideria Urge «»e in 
gold, there to eator perm^nUy into th*^ 
imaa of the coontry, end piece il on efinw 
aSL. U U confidently belierwl thu
Fiotily, when Geaerml Jerieon 
to retire from the eeroeo govern* 
pored biecoantrymee with efeiewell eddrae.
Ui h o rwce- * ; jofiocod U»t -
the evil* of en unchecked peper T^Wp^! v,ych lieve eoeued. much to
raenenemeut of the rerenoo cen ee meee __M»ndemn.”
•u^r, 1. lb. irfon" "-biPk 1»
j4ckeoo egminet the »UW benke ere more 
fill, d.,.b>p«l Mid mUtpcl .poo iP bi.ui- 
siel BPMge of 1836. from which 1 
lieveto
wBod. end noUiji^ to condemn.”
It ieaeem tbet he egeio cell# the ettentioo 
of Coogreee to the currency of the wntiy, 
•Uegeo tbet it wee epperent from tl* whi^ 
of the etwrtitelioo, ^ weU ee the 
tuMorr of the timee tbet ge»o birth to it, tbet
,l»„k b.0.., «b.io, u. oocnuowelt u tbe bielory of the 
irtb to i(, tbet itfhovOoneKtorion.ea timee tbet geve bi
psrpeee of tbe convention to eetablieh ■ cur-
^ 0Ol»kli.t of tb. preo»o, 0»1,1..-- 
Xbeie, frem their peeniier propertiee, which 
rendered them the otenderd of velue in ell 
«ther eoontriee, were edopted in thie, ee well 
toeetehUeb ita commereiei etenderd.inrefcr- 
Mce to foreign ceootriee. by e pennenenl
of e netiooel book by Cun- 
gresi, with the privilege of iwuing peper 
money receivable in payinenl -*• •'------
•Undard. He f
but decleree tbet little ha. been yet due. m 
cept to produce e eeluiery change of publi 
oniaion toward, rwtoriog to tbe country tbe
*ond currency jmvenfrd/or in /Ac cortito-
1 wUl here uy, in peming. that .11 tbi*
rule, u to uclnde the nee of e mut.ble me-]
«e,rf«mDe8totee.ei.ten*rfordebj^r|W^^^ „ Kument to break down the
*"^^?ilueneee ma.1 ever be the chirectw 1
. ____... _r tko i,n,F iauB '‘I'e
ibr« nanar I tneua. *0 an io»iruu«®u» W —•
1 banking inrtitoiion. of the Stele., end to ihu. 
ive the way for ibo olumeto erteb'ubment 
. . . ------------- - In the pTeeeot
iA« of a cnrrency of which the ^ew of-etvil»eliee,iB ibopre^
•e metal, a. a iUiw.ru in tne gem.™. Detfeelly chimerical to iuppou
trad, ufthe world. ««'
.u, unt/l they e» " >r priocipelly.ofthepre-
ncy. andmu-t ever do i that the cu^ney 
i« dependent on tboM I
«lati«, modiom."which emperiepce h«; of Generaldtotkoun.
,.r„b. d to bo necemary, not ttoly m thi., b« i ^ ^ „un.ioo of bank ciodiu,
teell other commercial ««"«""• .nd^over-iawee of bank paper, in tbe ope-
thuwr propor^^ rli’to '
eolation, and do nAootnd it. it i. manifem , _______ of only the
,k., i.rien mu« vW according W the udeoT. ______ „
wafirfened from oae wt oMmka, to the
of tbe ewnmeroe and bniaeM
about 
i. be fo­
ur. Vtt hum iaasoneoe ihel he wm tbe
bowted inetnnnent eeleete«dQr tbe frieed. of
the nreee&t edmioietratioa;4e eerry out ite
princHdee end policy. Tbe bcoored ineiie- 
raeatl Thtf whed, meutirdiag to tbe mert ep- 
Hewee.thn.
Another cooru poreued by ibe edmiui.- 
lf«Uoo,efieHb*eeteeuuf>b«ctf ibe»iy«a- 
eioo of ipecio peymento by the henke 
nmoatmiee tbe boeiile purpoeee towmfde
the iMdiced hw»l tn fie wbait to promote 
tbe boner, and edranee the w^&re, ef the 
peopla of the Oaited Statee, and to add te 
tbe glory of lueegentryl No, no; hi. couB- 
uy wa. hot ia hie theegbto. Perty, party, 
fiUed tbe place iB bit boeom whkh eeuntty 
theboeoied
tool to carry out the prineiplee and policy of 
Oenoim] Jaekeeafo adeiiiiiatmkMi and, if 
elected, beaboeld.ee
________endeavor, geoeraliy, to tread in
the footatep. of Geoeral JackwA—h^ipy if 
he ebould be able to perfoct tbe week wkich 
be bad eo gloriouely begun. Duty to whom! 
to tbe couatry, to tbe whole people «f tbe 
rv ee ilharaie eiiatMW*. United SuieeJ Nneueb thing; but duty te 
of Um ooceeioD givee to any 1 «i* rriendeofthe than adminittration; and that
: paper of thtf coontry,
ned,wiih,3H» edeqnela nmouol oT Utceo 
idSBUO^-iMep t•.dt>foBy il. empeniw.— 
Why, «r, will any dwb in h» teoie* det»y 
ibal iboeeootea are far better iben tbt m
ibemtiftbepne When I wbkb teve been iMued by that Govern-sssssai^i^s
the beohe. by refuaing to receive them in | cbMieeUo.,) tbe tMbator rran New Y.«k, 
Dnvmem of tbe PuWks dtmt Did tbe fMr. Wewht.] I are net going to «op 
- - - ------------------- here to inquire into the .frirt legelily «fI, upon ihe fomer or tbe 
e to receive them
naymeol of the duee to them respectively f
AadiT irredeeneUebaakDOteaare goed 
enougbAr tbe »!«»■ Guvermnent and the
there-iane oT thaeoDela.i that qoen^, 
logaibec with the fiowOT of the Qevero- 
meM lu^aae Ibe prepoMbtli, will be ia«
By
DOt^ eooogb for the 
merit of tbe reme people! 
oie.inall payinenU lotlle 
that. Government
Iteo up |beo it U
ptarenied itaeif in tbe maftet as a power­
ful and formidable competitor with the 
AokW. <)emBodiog specie at a moment 
when the Unke wore making unomm- 
lAed einigglei to aWenglben ibmreelves 
and prepare for tbe reeumpiion of specie 
peyroenis. The euunt of ihie Govers-
meat demand fur specie does not admit of 
but when we reflect
"S krhToreKrr^^^^ «»«. .be .nnual espunditures of^ Ujw- 
■ erntiwift were at the ret*, tnoludiag the 
Puat-Olfice Department, of about thirtywhen that object was-------- ---------.^ — ___
half the work wa. completed: that be then three millions of dollars, Ibal its income.
ihly inieoded to secure to the people i commenced war against tbe State benk. in J undo un uiiber of wies or lums. tuusi bo 
icrtculaung medium ofgold end silver. Bui order to finish the other half; that he cot^|eu cqufl eum, making.
recei le i me t ol tl« pohlic , TreaMry bank; and that he retired from the,
due. and the uufortuoate cour*. of legisla-j office of Chief Magistrate, pouring out, '
(Tbbeconftnwd.)
*KqROtftbe^ of tbeei^ribef. Ihring 
JP near the .Wortha JNtb, mm tioM iu 
NoTOttbrr lart. a
jBwii* momsBj
Five yearn old pact. When be toft he was 
■woUen no tbe vetben by the fitoala->-K>o 
while about him except one of hie hiou feet. 
AUo. a
JPmU S^rrtHUtm €aU.
ayearlmg nest epriiig—»ne ot'hi. hind feet 
white, no other marks recollected, ^beral 
reward will be given to eny permn wSo will
return said stray horm to me, or give any 




I-R: Barker, FmoemF, Barter
and William T. Craig, pleam take
sunily pereeveted in, and never abandoned,, of ajst^-.»ix milions, Uw ill be seen 
his favorite project of a great Govemiuenl:,|,e aowuiit of specie required fur ibo 
.V-. „.:_J f—,k- ^ y,, niu.1 be immense-
---------- - - - . , - ly large, k cannot be proctsoly deter-, ootie*. u,»i 1 rfiall apply at tbe next May
I upon tbe Mine sub-, his farewell addrw., anathetnasafamst paper ^ w^ulfi not be les. probably than i term of the rieming Cottoty Court, to hava
ject, drove from geuerul eiredtolion the con- j money, corporalions and Cm ipirit of ^ gf,^^ „ twenty -millioo A' doUar. per] ihreeCoamiwiooets appointed to convey tuN 
rthutiona! currency, and substituted one of' nopoly. When all these things are recollec- X.iw how is it iHWsible for lliu ' me at the assignee of ArchitaWMcLaimall
tion in tbe Mveral Sutes u
wbicb tbe monied iuttrert derives from a i*a- 
per curreuey, wbicb they are eble to control;
from tbe multitude of corporation., with ex- ,...... • .
clu.ivepfiviU.ge., whicbiheyha>ie«ioceedeil.(bteakdowntbolocalinrtiUit»on.oltbeSuies, ........... ................... , - - , .
inobtoininginthedIffereolSiaIes.aniwh.cb;*Ddfo dikreditand deiiroy the paper me- coropetitiun wotild-bare ttoenwvoidoib it, 
• • for their boQcfit; and jdmm which they iMoe. No oue can be at a upon the stop-go id llio banks, Iba noto
out the principle, and policy of tte tote ad- ’ couipctiion wtlb all ‘*‘“ *“*‘ ^*" *^.‘7 ] true, of land, within tbe bound, of Per- 
miutolralioo. No one can lutotake that those ' fl-opce o. tbe Oovemmcui, i Patent, a. de«ribed in an agreement
principle, and that policy require him to I ihe.nselve. with specto in a rewunablo . . A .... . ».
..................................... ....... to resume si>ccio jNivnmnicT inat
unlemyou become more waiclifol to your 1 loee to uodvrsiawi lhat, rn following iu the , of tboee of whose soitoHy there wa. uu 
.Slates, and chock Ihis.pirilof mooopolyaod ifoouieps °f President Jackioo, and in pcr-;,jouirt^ hifi been coiittnued Iu bo received
,-ill, in {feeling tbe work wkjeb hr bq;an, Mr. Van | ^ public dues, aa was
mwers j-Buren uieens to continue attacking systema- { Madieon’s admioislrttiwi —
of Government have been given or bartered ! tieally. the bank, of tim Sutes, and to erect; should they not
away, and tbe eoBlrol overjrour dearest in-; on their ruins that great Government , h.ve beenf Whv should bM Uiia Govero-
teresu hss pamed into the bands of there begun by his predecemor, and which he ittbe j Uie ’rerae descriplkn of me-
corporalions.” j b«>ored inrtrument releetod to complete.—
dated IjUi March, 1815. between the wild 
JnSuKid Wh.iy«ld gtijg^aiid 
heirs; and the daiuianU under Mid Perkiin 
Patent. Witen and where you may attend i 
vou ree pr^mr.
ROBKRT LYTLE, .Mgntt •>/ 
Arch’d JdcLitiH.
Jan. 36,1838. J4-3m
it will require rteady and pereever-1 The nert 1 poee. of the severml Stain GoverDtneuT—
It, and of which il is the mam support. So j to ray illustrioos ptedeeoarer. and which be | refusing Iq receive the butter notes of sale 
nmny inienmu are united to resielall reform j ha. direha^ ao fiuihrully and so well. I, ^td solid banks? Uu not uusundereisnd 
this eubjecl, that you muet not hope that know mat 1 cannot expret to peifotm the ai-j ,ne, Mr. Presidont. No
.. .. ;i, c. . .1___ ... .... —- -.— J...... ,..k u. :,k Aflnat akitlllv aad Tirfasa ! _________V
that p cesin si ao or io to i f hid been dwelt
bMk irsue., and the «!“« 
pruperty moel eund expoewl to all tbe uncer-
Ta^wbitb a««ide the admtotolratton of 
tosuintiooe thtl ere coosUnUy liable to the 
‘ I interest dtotinct from that
foed."
liu, tto pmp.nl, Pf U” "~"li,'
pmf of ,l» . i'“ ;dm.p^ 
mtipp. B.1 H,l ‘'Wch bU Imp m- 
.oppml - . bm.i.8 i. d-pm-l*! “ • ir 
Now. b« obpcl b,.P( lo ..mUb.
itO* the States, and to ju.-
the couliict w ill be a abort one, nor success duoustask wilbeqoal ability and 
ea.V. My humble efforts have not been ' But. wii/ed « / Anvr Arvn in A« emwreh, a 
spared, during my admintotration of the Gov- ! daily witness of his exclusive and unsurpas-
ernmonl, w restore the conslilulional cur-! red devouen to hi* country's welfare, ogre^
rency of gold and silver, and eoDiething, 1 i tog wi»* him in tentimenU which hit cOThtry- 
irurt hss been done towards the accomplish.; men hsvo wannly repported, an^ permitted
tomity.
..Bpi lllbopjb mm. “Z'Zl bl, S'f.ul Tm«ir, onl.c .bUb I rt.ll
»,bi;™ i..iw..-^ta;;-J«;^^^ bJ.rtm b... «,»». rt.rti-._ta,..
ms failure tff that
Government - ““ _ > extort from thewal of iu clmrter, it to
ubvM>s lliat little hsib
cept a salutoiy change of public opiniem to­
wards rTSSturiug to Ue coontry the reund cor-
rruev orovided for in the OonetitntieD. 
Kci of reverel of the Sutoa. pn^biting 
" the circulation eTktitott notre.nnff bbi- 
iliary onaeimeBte «f Congrere atlhe toslses-
pirakfirbiddlng their reeepm* or P*y«eet 
Tpublie «ce«ul. the true poli^ of tbe 
M.,ntry has been advanced, and m large per- 
tioi. of the preciotw *e»k •«**
enaclivent of s
^ it but 6o*k
ZiZi.' m'ZZSZ oii,^rti, tbp,i-pirt 
p—rt b, wblrt rt. port, of tta brtk,
purtd m of ttm, rtrtiumob. rt bo ort.
plo,rtl 1. Ita portbo- of tta poUio IrtolN 
ood ipunod odrtii rt Ibooi lo Ibe ticoi of 
c-d.lortltaG—rtomt. H.lbrpurt.1
colum Irtob ort» of Kill biirbr, ta-rtlo-
tinnti and tha okjectmay be matetiaily pro- 
nietoi by furthet uU «f Cooffw^ forhtdding
as fieeal agents, of sod)
bulks as tosne netre of lew  ̂threw inpodiiiMBU in the wey of Uie dr- 
^Jotolloo of gMd and silver.
wrtdiuehouldbearreetod. And his loouure 
ctMM etoeeu was that fonreas 
......................... 'to. IdStua
\ of Isel -----------Mrt to l «*■)•'. n jmreeiven mat
ST—iprt.mio.*—rt. -m ofmdio 
iocnasiiif to an — 
la eAdL. haWMi,\vh1»hmoUht-
Binount to nothtBir «*•* erdfiWlfliMtks. 
Tim banks lent cot tltoif n^tei^ah^; 
ihey were paid to th*rt*eiv«»e.«Bd nnaedt-
■■ 'ittlT wturtied te-rte baaksi-te bo-tonteot 
•gala and agate, being mwe iusum^ti to
. i^Ctf to ipaeototore the saeetvaloahle pub­
lic hod. and pay the G rtbyaeredil
an the heoks of the hanks. Those erwiiu 
' M the hooks af eoM of the Weetom banks, 
^alll called depreae., were already greatly 
Wood their iamedhtn bmms of peymsot.
•^dwereianidlytecreaste,. lirtred.^^ 
•.-wcMdion fcndrted m^.for utorteet. foer,^rbio-i.ii,bim-.»-.,-«
' i. tta «t— am tbp, «— irttoorturt, 
.»i«pi,-»^
a of tbs danger to
_ _ upoied of teiing the public
^ain"imd gaiUng nothing for ii
Mr. Secretory Taney, to reconcile tha people 
of the United Statoe to the daring nm^re
of ramoving tbe p
toted the banks 1 ublic deposites, una miuiu- u tbi exercise of groat libo-
reJrtyiBtbegMatrfloi^H^^'^^^ aMoeyod interest derives from apaiwrcare 
•D that mereage. that ^ | rency. wh«h they are able to control, and tbe
funds, and the mter^ ef the p^to ^r-, ^ oerporatiuos; and be stimutotee
•Uy. reqaired that these cop^ i the peo(de to become more watchful
banke eltouW to check this
•f the public
Mttna«mbie ^VeOiehu,
BIdOODGOOB*aELlXI» DP tlEALTII. 
rW^F. proBfietor, sis years sinoe oflhtwd 
I this medicinsto the publicasauniver- 
n. restorative, in all casss when tha ston- 
ach, or any of the digestive organs, were
the primary seat of thediseare. llispredi-
cated upon the fact, that these organs are the 
prime regulators of the whole syvtom, and 
that a detatigement of their natural functions 
mao I* n“*fe|j,j^g^ju^rf„^fii^e^*,thataffeetmaii. 
lbaolamio!ipertnaneniincoovcr-,jj^ pn»priotor, that
tibia pjper medium. It woute have been | ^ medicine which would aretot tbe efforts of
, tbol I ohould I j._________ r . rt -______ _ _________ ’•“ff
have tbuughi it expedient to receive the j {,|fi •ccumiitotione of bile, and other aecumu- 
noles of ^ud local Units. If, along n iih { totioiw «f viiiciated mmiur, and promote a
and moot cfficalious 
catalogue of ntah tbe cure of that long ig in tbe di-gj- and iraevetanee. The power, however.! approbation will be found to attend npon my : eneuurmge and coerce tU «
wql!‘uTppS?if^o S^el^S ; ‘^tierc wn find Mf. Van Buren dialncly {ISi aigUr that de.ireblo event than, 1
The mask is now tbrewn off. and U Wdly j avowing wUt the American pei^le well - fear, we now ore. Indeed, I do not see 
aaysiUattboconatiwtienoftbeUnitodStites,knew before, that ho had been united in, when it is possible fur theUnkslo reaumu, 
unqatrfionoWy intended to eecore to the poo-;iijo counsels of General Juckwm that be! specie psyinento, os long ostbo Guvern- 
ple a circulating medium of gold and silver. 1 had agreed wiihhimm feolitaents, nnd; ment is io the field, making war upoo them,
■ th.ihrtdrtfii . r*. ,______1... 1„ . f . .b ------------------------------- 1:---------------
gestive organs, such as dyspepsy with all its 
It was under theso views and
They have not enjoyed, he nys, that benefit, j ,hai ^ had partaken largely of bis coufi-, and to the umritot demanding specie, 
because of the estabUshmeol of a naiiooalij^^ .phis intimacy and confideniial; .\nuthercoiidusivc evidence of ihebos- 
bank. told <Ae uqforhoiafe com* »/ /<-gtol*- j could not have existed wiiboui! tiliiy to the Stale banks, on the part of
(fontn Ihe sreerat Sta/w. He i ,he c„ocorreucu of Mr. Van Buenn in all! Alt. Yau Buren, ULlc.U.foutuijoJh»» «5-.
limit his co«temMli« of past policy ^ iraordinary rccom,
1“ t« to. felt I his Crtend, which retoiod to the establiih- - rupi tow conttunsilof iraordinary : I of a bank-
,JbKtbc8c purposes that the Elixir was devi- 
sed\The unperalWed snecesssss which.hss 
atteo^d its administmioB, has abowtontly 
provW that the viewe were correct and that 
tho nrooriewr was fortunate and eoccep ap i to
in Ibe attempu New tsrtimoototo of its 
wonderful cures are daily presenting tbem- 
selves,JDore ihan five thonsand new .witnea-
ses to iu virincs has bsrn added this year.
;ce*efol remedy for the cure- _______ _ v..pb.„,hislrieod,wmcnretaieu louio «u.o..... ni,.i ..w ... ,u. meseage at tlm j U h« proved a auccesef l ^y for U« c re
-....... .............................
were incompetent _ „------------------------ .
theirrespective ciltsens. He tell os that tbe . upon the blate
mtochier eprings from Urn power which the ciation of the p^r currency, the sptnl psgo
ofnaooopoly,and'oorporetione. Is itcredi-; thei 
ble to believe that General Jackson should ^ r 
have aimed at tha accwnplisburent of all, n
a liable'to'its opeftion. If the' P^'.n 
d tow had been passed, coin-
three objects, and enteruia all these senii-:
tatev, to check this spirit of mo- without Mr. Van Bureo’s paxtKupa-, pei
To iavigorete tbeir fortitode, he: :•(}|
s of bankruptcy could have been 
loiy sued out agaiiwt all the sus-
^nded bnnkv, their assets seixed, and the 
uf them ti
Treasnry order, already advert^ U 
puae here fora meoMSit. aadre
Oto circuinslaDoat under which it wy toree^ 
Tte principle iff the aidw bad been proposed 
utd dieettseed in Congnm. But one Sena­
tor u for os I knew, in this btllicb of the 
----------*-T, with-
uti, knowMcev in »hn Hoosa of Repre- 
•ontatimu, was in favor of it- And yet, in 
week after tbe adjearemant ef Con-
which met with no cous-gms. the pnacipto, w
toMnoe from the kgmtolive auwomy, wa. 
embodied io tbe form of a Treaniy edict, 
tbe«ecuuvq^tWi.
ty. to toe » aiarthaprepiat^tos
United autre. ^
If wa poaaereeSM other evidence wbat- 
mr of the beatiliiy of Pireident Jaekeen to 
the Stale banka of toe Unitod Stotre. that 
eider would rewdy conclueive proof. ^ 
oetM, hank ieeuve. bank erediU, were dm- 
tiwudanfidmioaneed by him. h was pro- 
etoimed tolhs prepla that they ware uaw^ 
thy of umlidren- Tbe Goveremret wmld
toemrelvw of tos imf.
1, snd rvaod mirehiefsof'*
tells too peiolotoat, it will require Meady; | nrocond tc another point ofpowerful .sovotalcorpo»ttaoalu«iuch.kisiiQ«iB-
aod pereoveringaxertionsoo their pert, torid I Van Bu-,truetod to cuuwstorters appdihted by ton
! res, ia rnsawit to tbs foiwnw Treasury sf; Preaideat ttonrelfl Thus, by wm Wow, 
der. That order bad been promulgutod,. would ibo »hWe of toe State honks have 
originally, in defiance of toe opioiiio of ’been comploleiy ptreireicd, and tho way 
Coagrert, had been continuud in operetkin! cleared for the iutroduclioo of the favorite 
^ __ ia defiance uf too wisbre and will of tfie; Treasa'ry benk; and is it not in toe same
:y of gold and .aver: and al-jpe*qito and bad been repealed by a btoj ,pUil of OlffitendlineM »threebanJu,tnd
toe paper symem ai^ to cheek toe spirit of 
uieesp^. They must nothin that toe eon- 
fiirt will bu a short om, nor succren easy.— 
Hi. humble elforU have not been spared du­
ring hit admiaistretiM, to rretoro toe coosti- 
tnimna]
tbooefa babas bean aWc to doeometoiiig to-' psModsttoa last ordinary asasiunof Com-1 with thereme viaw of rtareviogubatedes 
toe aecompUshment of that object f vreparthy ovMwhelming majoriiiea. The: i* ton setaWishmnot of a Ooveramemwarda h lie in tg ju^ er ir --------- ----
rem^ys^remitravtoreqnireailtoeenergylfixteof tool hill w well known, laetand book, that too WH was presenuW tn toe 
and pereeveranca of the people. Lf bem^rahireed to the House in <*bkh; Senate a few days sgu by toe Senator
Such. Mr. Ftreidant, are too prnofoand according to the requi«inoiU, f,,miTsone.ree {Mr. Ckjoit] against
toe atfumsot on srfaich I roly to estoWish toe ^ » was omiI to one of the eiwuteUsn ofMw nstw cf oW Bank of
awmiadred third prepoertierevrhieh I hmro!^ pigeuntoolos. of iho Be^rtnrent of 'iboliartod’SmtreK * a time when there
beea oereideriaf. Are they not n
mmatained) Is it poreible that any thing 
each a subject.oooU ho more eooclusive «
I pare to toe <
Stals^'to bo filled away with an opinmn ef: U tooBMieb wantuf cunfidooco, and whoa 
acM)vewsniAitomoyGcneml,alwaysr^,every toiogthalcao.be dqoo should be
4. Tbet too present s
% of toe fourth dy to prepare one in support of eiseulive | tome to leceira and streogtoen it, we are 
naebineaL On the 5lh of Ma^ last | oOled ufMi to pass a law deoounciag t^ 
a doubt was entertained, as for as my ^ heaviest peoaltire and
'mid rendsr It donWfhl whet er
TtoTlJi udu to the Orerre
____  ThesWriterexpaameeand
tion was not ebnfiucdtvt^ ' 
hut pamdsd toa - - 
rwsgt ■ “
nobwgerirest iotoair ssenrity. Aodata 
awsMit wbsa Urn hankiag eperalmns wen 
•alMded. and siretebed to theii utmost ten-
•km: wheatoeywerealmortaUtoUenngaad
rm^y to folk far the want ef ^ mettllic
kaeie on whieb they aU retonfatbe Bxeeuti
aaammoM imdis«st, issnre ^




knowledge orbeiieT extend*, tbsl Mr. Van saentagauutall who shall re-iasue iheoetcs 
Buren would rescindi be ubnuxwuo reder., <ff toe old Bank of the United States, <ff
__ ____ andpeliey.of too pre-{Ikppnal lothe SeaawrfrocnMisaMri,wbu{ whiebweereuidtbataboulseTeaiaiUiaos
cedi^ admm'irtreuoo, ud Mauds eetomalj ; »«at me, [Mr. Lera,] to the Senator rf doUare nre in circuUiwo; and they 
pMgW to oemplew and perfoct uem. {Mttois*>H>i «bu sus farthest Bum me,, eaoewnte tbe boot pertiim of tbe tbe paper
r sensation, wertneeaor debility, dis-(iukiogs----------- -
re in tbe bred, dejection of wnd, lew 
lUirbni lieep.eold bend sod foots^rite.diauir s
dec. Ac.
ItisslaeaBiost vtlaabis inedkme in all 
biliocis fanhiis, jaundice dm. a Uoejy ore ef 
whkh wiU present bilions faveiu. For
deUeta sad Gmbls {nnaire and cbtidnd, it is
invalartk. As a famaf medicios aoop will
compare with il ia point of valne. It Ueo-
tiielf boUnlesl hi its eonpositioii. its sctipn
ia the systwi, ia gMile and friendly, rttnov-
ing sJl morbid seeniaolitiew, prodneing a
bmltoy tetien in tbe system. Persons who 
ore this niedicine -wiil not-ieqain the we ef 
the Isreet.er any caber memm of toe healing 
art. It inav be taken by^ all agre and heOi 
without any slteretkm hstoehrenai treb- 




nflHHE undersigned baving removed
1 oeertoFJemingsborg.tereiiditeparrt
•ue toe practice of Law. Hie office will be
kept up'ittirs above thb. laie post office, 
where Ire may Wfoond ^at bw rreidotico
near town, ualere akaeot on 
bepreky
to rtare a poftian W.i
The proefo on 
toey are, dear, direct
im^reiblefor any nnhtired mind to doubt, 
for a mameet abet them. Yon.eir, will be |
miry; ton only puruwi
leurprtsed.wbea
of banka I ply the
u, Brt-. rtrt—p,«, rirt rt I If rt.-1-tad «.U«ta - rt.
MBtrtsG* rereefiofftslllatiis.
toey hod been made dariog the presiere yere. 
toot is, at about toe mte eftweety-^ mil-
far tobcie muat have 




toia aubjactarebnefi but* r^, lotbeSeMlar fnre Ate-,ared4um of toe . .. . .
i e . ^ plenary. D re .*4 fc, ^ wbnle of: rf *» which has a nredit every wh«o,aod
rtmb re i ; if si»cfa was. wbicb serveatlw purpoeeof ageoeralcir-
Tl^Sfi!rt^vifc!'ta“»rt-rt«ta4~6i»rt.W«rtrtl, rt,.„,rtrt.rtlrtr;rtrtlde-<ci«rt< rtrt
--------------6«M{byw act of tosSena»or»bnwasfuteainaSBd toean SO-
unaadsd by (bn beatj ..-l.. n...
Feb. 3.1838. THOMSON 'is-r»r:
of toe Miimtkm; siganuxu lU 
green end•f tbe Baltimure-------------------------- —
I03B. ' la tore letter be snyre *-1 oentqu 1 
myreif,«a tkm with reying ! (mugfot
BuosWer myrelf the ______
^•aed^tbefrmndeef tonpriimt 
tmlre, to eervy -
and that, ee »ail 6nm------- --- —
,-rtl, if tortta tartrt.
toe fomnnean pnepte,-------------- --
the, part of tare peper nredia* pro* idee bimnoif 
JM Sfo. Van Buren did not «»b a saficieet aamnW of it, '
rearem, ae-'toutoppqpactoastoneeit. Hahadabar-;totenvesMMbsiUe,retaknbimtoWnsh- 
retndminm- LdHtf is^ljyia toucan&inmreor hmpre-lingioo. (U«nflfa.Gtundyf«nandrn- 
^ jn—)— **■"» in his; nnrk«d: No^ sir; 1 always trevnlon spn-rt lon m
___ Mfam too Bueb muted with I cia.) AbleootuHwd Mr. Oay ssy old
hu cwwsM< to (wefafl ^ ftbMfiasatereysIcemans, iamq
llwt BMabMs (rem a disisneu in the iatn-
MtMJLracs,
-«QR the year 1838, ja« reemved. and 








-■mLANK fire* » secoad exaccM 





























































































































































*'cr gSip wiB £i^ Aaoe <1?—Mr. Pallen’i 
.ceaohuuajm th^abyery..4utetk«> ii d«; 
■KMocod both by the agiratora of the aoulh 
and aboiiikKiiat rf iU north. ..Thow 
two faciiooe form tbeexlrmat, and accord­
ing 10 the dd rule "Ibara U ^ between
pjpgQB
ZKrtrwattv—^Va lugroi to lean, that 
ala Betsnhy loot, a okM* coataisiiig five 
-nMB.wbilit attempting to croee ticking 
Ae tewuth of dlate,'vra9 drawn io- 
kD Ow current and precipitated over the 
dan a Aort dwtaoce below. Four of the 
■eapariebMl aod tbefifih wouU moetear- 
laialy hare abared a like fkte, bat Ibr die 
botoiain dteplayed on tbo occaeion by a 
lady naned Mn. Lee, who ploagad into 
lbe stream, threw a pole 4o him, end thus 
eared him fiun an oatioely grave. Tba 
•aonaer the parson* teal were Hesers. 
Ueevea, Purvis, and two by the name of 
IdcEenney; Joow was Ihewnie of the- 
person saved.
A batds bee been fought between the 
Canediao Patriots and British st Point so 
PeHea, in which 25 Patriots snd 60Brilieb 
were killed, with the defeat ond entire dis. 
^nioQ of the Patritti. it issaid ibst they 
ascbsnged five rounds with the British and 
-then run like.«fc«p. The entire Mklu- 
gsD frratier ia now quiet.
On tba oarthem ftonliar the Falriou 
500 slroDg have sorreodared their aras to 
Gen. Wool, and quiet is now restored in 
' that seetieo.
The reported death of Gen. Scott is un- 
founded.
that the heard rf intemai *fflpro«nieni 
should have the privilege xf potting the 
two wtditimal dams under contract. 1 
will InrogHre you the 2J Seetioo of ike 
bill which rebree to tin river^ and all I 
will ask is, to examine the eectm wbkh 
relana to Liekittf carefully and see the 
difiereoce tolween the language used in 
making the a]^raprianeh to foe Kentucky 
and Green rivers.
Bee. Sd. Be it fortber enetsd. That in 
eddition teibe sum' heretofore ■ppiuprial' 
ed to the Ltekiog liver navigation, ibare 
shall be and is hereby appropriated the sum 
of fiAy thousand dullan, to he aepemiei U 
tAe eofirtrwiumor toekt msd dew oatkot 
r. That in a^ition to the eunw bere- 
t«abro appropriated to the Kentucky river 
navigelioii. there shall be, and is hereby 
appropriated, the sum of seventy-five thou­
sand dollars, to be in like mahoer expend­
ed in the ooostrucuon of tbo works now 
a.Mfer«mtr«tooKonlucky;river. Thatin
addiliontolbes*
to the Green and Bwsn river navigatiop 
ihtte khsli be and is hereby appropriated, 
iho sum of one hundred sod seventeen 
tend doUare, to be in like manner ex-
pended in the completion of the works new 
u*OB those rivate respectively,
and that for puiohaee of Hydraulic lime 
necessary for the coostructi« of the afore­
said work, Ibare shall be, and is hereby 
appropriated, the sum of fifty thousand
The waiwhichUasbced raguig Tor some 
lime past between Peru ond Bolivia on the 
one part and Chili aod Beaun Asyres on 
tba other, has been finally tarminaied.
The wtmeler killed at Uut!—A fellow in 
Pailadelpbm, a sbort lima since, walked 
op to the door of the Bank of the United 
Sutes, and Mberately fireJa pistol ball 
into the keyIpe. Afier performing the 
eet, he exuliingly exclaimed i“Thero, you 
will have DO more of the monstei!" He 
was properly disposed of.
The latest news from Fkwid*, briugs 
intelligepco of tba capture of 400 Indians, 
about 16 miles in a north easterly direc­
tion &em fortBntoinger. A small party 
. was first qsptured by the army, and 
they acted as guides which led to the cafv 
tore of the second aod Urger party.
#br tfcs Kafckia».
Mn. Editoe:
Haring seen in your last paper, a piece 
nnder foe eignawre ef my colleague,
doUan.”
You will perceive Mr. Editor that the 
appropriation to Lteking of fifty (bousaod 
doHm is «mde toearry o» leeks aod dame 
on that river without reference to their be­
ing wi3er eoniraei now, or it matf apply 
to those which w^ht be put under eontraet 
jicreafier. The appropriation to the Kon- 
liicky-and Green rival 
and posttMM^ to the locks and dams mou 
rnndereomraet oolhoserivers,eleariy there­
by, permitting the board of internal im­
provement to apply the fifty thousand dol­
lars to new contracts on Licking, and «- 
plidUp prtteniing them from applying the 
• to foi Kentucky and
Gooding, Esq,
New, i afo very gnt^l to him for bis 
:haiity, and / cea retomfoe rampfutoot 
with a great (fool more sweeri^jf when I »y 
tooT hie eeto -origiaated front an error of 
the head and not the heart. He makes a 
; grand Dourish about my leaving foe hotiae 
before it adjourned. I piswd guilty to (be 
dwrge. and aeknowladgo that f loftFraifo- 
fort at S o’clodt oa Friday foe 16fo, »«n® 
aix hours bafore lha final adjourDineD, fi>r 
which high eriau and miedemaaner my 
cooslitu«aia must attach all the Uaoae to 
my extreme anxiety to see roy wife, and 
of course punish me for foe crime accord­
ing to the ofie^. But to conclude, Mr. 
Editor, it is not my wish to be drown into 
a coBtrerersy of any kind with my col­
league, it is even pain/id for me to be 
eempdlei to havo-given ibis rsmiid staler 
^nt of facu; but my gratitude to my eon- 
fiding eonedtuenie, who ha^ Xonored me 
wifo their unboughc sufferagea,
f?^IS through I 
. jL vili stand foe biw and fine nee bene____ . preeent season, 1838,
at my auhle,in Bath County ,oo Flat Creek, 
owfoe Iromw^ road, eight miles noriL 
of Maumsterlii^ aod five- miles east of 
Owinaavtila, and viU serves mares on foe 
folfo^ng terms to wit- THIRTY 1)01^ 
LARS if peid ia the season—Thirty-Five 
out—I^fty to insure—Om to foe groom. 
Any person puCling by foe iMuranee and 
trodiog the mare off before she is known 
so be in foal, foe insuronco is due. Good 
end extensive blue ^ts pasturage gratis 
for mares from a distance, and every rea- 
eooable attonlinn paid, but I will not be 
responsible for accidenis, should any hap­
pen. Any person wishing to send their 
marea bofore foldioj, can have separate 
lots for their mares. . Tbeseasoo besqom-
,7^__ .____ __ .uV. _;ii ;___,:r„ wl)
nrii » not. M ifuamM
of plo.oo,..o.olbm,oel
,,^,V-> >bbo,io,»o,n.o.. Ub oU oouW.ito
me to make a plain statement of truths, 
which were controverted by my cnlteogi 
I have endeavored during my public aer- 
'Ice, to promote the inlerrot of my coo. 
BtUuents, end if I have failed in any in- 
instance it has been from a want of 
ebiliiy to promote it. 1 have made may
tnenced and will end foe first of Jul>\
THOMAS I. YOUNG.
ORANGE BOY’S colts are uncoromnn- 
ly proroisiog, large and of fine form (none 
of Ibora will be tuore than a yekr o|d the 
ensuing spring) and if they sliould lail to 
make fine rui« horses, Lcaa..only.aay that 
{Jiere iv no posstbiliiy of foniung a correct
„  1 will justify il, he wUl
•land him at Ffomtogsbusc. the approaching 
•aaM. upan erob terms aa will justify evmy 
ftooser in procuriof blooded stock. Be is 




ly—end by such •„ i
•oce placed in such statementa Itowdl only 
submH for foe present bis podjfrtei and ha 
any gentleman who professes to knew 
anything <B rehrikm to fine stock, to point 
out e blemish Hi his bloo*. or w allH* “7 
tnsiooatied upon tbs etwracter of the indi- 
Tidoal who aiges it, tming well knowu ia Vir- 
gtnis.as oM of higbstandiag as agsotle- 
mao and judge of stock.
Prrxaascao, 15th October, 1©1.
I cwtify foe brown hprse, Hir Fr^ifiti, one 
■ind by Arab, his dam by Tlrginiaa. his g. 
dam by Old Sir Archer. She wae known by 
the name of Rarit 
She was alao foe 




[Ator ^ lbs mmUngbrn 
■BTTATING beencampshadtegJrsop foe 
■ ■ boom she has roiqH|«(«epied,takes 
• • • -hsrn^«^MMt^
EAOLS TAVERN, (fimn«lr MBm fosui 
paney sT John T. U[«hoineBdaerereeenit 
ly^by JehoBedl^} whanehn wfila* 
enAuMM be pleased fosse kereld&Mwdsanfi 
otben who may be dispased to Awnr her with 
their soatom. In toki^.lsan ef.she akaad 
sbe has so tong oestoded, shs wsuld ha dsihg 
ibero "lntjeMiee to b mfoffili^ waKabs uot la
havs K> kindJy suppenadl 
vean.andiii asking a , 
raven wUdi hro boro imt 
bsr,sbepj
imr on bevpartto merit it! 
:oriror| ‘ FortkeresM^
B iht  t t  it. i n ic   h.dy brought to this State
bad votes no doubt, but they have been' Curulina, I noticed the folfow-
made forough a misuken nutiun uf (ho io.|fug etaioment:—“Ro (Rcfunii) wonafiue 
(erests of roy constituonu, consequently I i race at ll,e Central Course, iu the spring 
am in hopes that a generoue eommuniiyi of 1833, beating Cue horses, viz: Culun,. 
” “ - buy, \Nh,tat«u, Fbrsua, and dutoiicmg
vnll forgive me. Il was not my wish q eBuv, who beat essily the faiitcti 
injure roy colleague io the opinion of the, Me'aoc and Anvil.” In reply to
friends of Licking. When I wrote foe t this, I herewith present an extract from 
loiter trf" foe 12'h of February, I was ex-j the American Turf Register, >«1.-5, No. 
died 4t . foe passagn of Mr. Afldenon’s 1 ?. P"S« *P<**““8 
amendmen', and felt ohagrioed that one of ‘
------- . - , Forihe preront be wiH sey itomore to his
opinion of a colt by Ills blufri^and oppea- f,i,adsand ofoero, engaged in fatiniug like 
himselAfoan be desires, and is determined 
to stsnd him lower than any borse of simi­
lar qualities Is stood In Kaotocky. For par- 
ticulsn as to terms,Ak.. see bills in due tine.




P. S. In a handbill lately published by 
Mr. Samuel F. Rice, conccriiiBg a horse
J.
NOTIOa.
|HERB will be anSleetion held at 
office in Fb
the Fleming delegation should have voted 
for it, and thought il my duty to let il be 
known, but I hare since been convinced 
Ihol hi. .MO ... prrfk»lo<l opoo hi. igoo.
foe third 
lUed
“By niiBlake, Orange Boy, 
raiL for whiclt ho did not run, was pull 
i aw stopped between iho three and t' 
lie distance btunds; and whs of course 
distanced. Floretin was draim the thin) 
heal; and ncitherCoiumbus or Whiicfooi
sMdsyof April oest.Jbc a President 
and six Directors of foe klaysville and 
Mount Starling I'urnpike Road Company, for 
the next year.
JOHN A. CAVAN,
- .y. *Kl. So-jV -
N. B. All the Stockholders in said road, 
who are in a'rrearo of the calls of stock, are 
notified foal immediate psyraenl is required. 
March Ifl, 1838. 21-c
aeprwma^K'nfesrtor to the poW, veto 
.juitaifworoall who may visit her brows 
that no paiss or expenae fotU be a|«ied to 
render tbsir stay at one* coafortsUs and 
ofieeabto. Her laUa will se osuai present 
every delicacy foe market edbrds, and hct 




■n ANAWAY from the aobaeriber living 
io.OwingaTille.Bafo county, Ky., on 
foe 20fo or aiet of August. 4 bojr naid^
JCnri. MpTfim, ^
seed 12 or 18 yean, an indeiifoA apptohtlee 
to the TAILORING BUSINWR, The 
above reward will be given for tbedelive^ of 
said boy to me in OwingsvHle, toit no extra 
ebirges paid. Any person or pefSUHs har­
bouring or protecting said boy, will bava tba 
law enfw^d agsihst t»m'r
JOHN C. DAUGHERTY.
Owingsvilisi September 11 1837. 45-o
of iu .IT.C,, .od a di,po,i,ioh ..
' injure the project. With this plain and [f,® race was adjodgod
UDVaroished bislcsy of all foe facts, I leave ; ,o jtoform, ibe winner of the (bird lieul. 
^Itfurthe public.todeclde; with thedetermi- 
itotion nottobedrawnintoanycontrovorsy 
ibout. Yours, F. A. ANDREWS.
DIED—On Tueidny night 
inat.at the residence of foe Wklow Vinson13<b
A beautiful race, ihu second lic.-il between 
Ofougc Boy, Wbiiefooi and Florotta. At 
the coining in all three of ibem might al­
most have been covered wifow blanket.” 
Orange Boy winning the heat.
By reference to tlio p:igo from whichh in
-- , . M I <• I r thin exiroct ia quoted, it w,H be seen ibal
on the bead waters of the North fork of, ^ torsos foe two
Licking, in Ih.s county, after a Imgermg | ^ut two nags
mneas,of Pulmonary cemplamt, M.ss. | ^ with the thinl heat, neither of
Zepporab Vmson, aged upwarda of lorty previous
yeara.
On Friday ovenlng the ICfo in.at at the 
reaidooce of John Power, near Ml. Car-
Green rivera to any but thoec mow under 
eontraet. My colleague says that he could 
see nothing in the bill foal provides for 
any'new locks aod daroa on Lictiog.
Now Mr. Editor it ia suroly not my fault
the committee oxpreialy declared that H after a lingering indisposition of n ; ^^0 deserving of the tide, but I
ma not foe intontion of tba cornmiltoe u> | commuaicaledpuluioiiary afllctionMr.Jas- lu ,„\5elf and foe puLli*-.
This ! per Power. Ho was a young man of great ^ „„,i; lediiiown.
,,ic,raise, of n very amiable disposimm, March 23 1538, Parie CU.
mild and aflcctioualo and of fine morol 
character, llisfufocr’a family, his friends, 
nod foe neighborhood, have sustained n 
jroat toes in the death of this young man. 
ilat long since he underwent the heart 
hrilling incident of seeing his aficclionale 
cotuert, borno to tho toornh.
put any new worka under contract, 
certainly may bo tnie, but he did m 
that the board of internal improvement had 
not a right under foe provmone of foe bill 
to put new works on lideing. Now, sir, 
if Mr. Gooding did not exarotns foe bill 
ktaus^, and anbmitted his opiniooe to be 
friimidBy the Seclaroliuht of olbwt, iris
certainly not roy fault. It was his duty 
as. foe icproacnlaiivo of a high minded 
and confiding people to examine ctoaely
of Lickio,, (which chergo WM made in a
Mac fraiD Fmhfott, *il»l
FabnwT, at which I wa, lha aalhoc,) il
tacamaa m, r-w./U la
lha charga hy a lalatiaii of (acB, which
w»pia»a-la4vaty ialan«cal oibd, lhal
ha m .ala ogaiail lha iaiaiaal of Licking, 
t am «in 6a. » «T, Ihm h» -w. wa. 
gi..n igmaamHj aad •a*"" 
of ite msackcofeas hearing. It will be 
m,mi«ii»ihy—'ya«*.'*»»4h.la^- 
IM. at 1836 nod -7 ardacad lhal Ibara 
abould U not lets than five and aa many 
aaaaveBlo^H awl dame put nodar ecotrnci 
by Iho Botld of taiaiwtl Iinpwroiaiil, 
bid that lha'bonnlowlaJiall»'iigl>P™«i 
■f War aW whar cauaa*, only pul lha 
•«.o hiek.4hat8«T*'"“‘«”“^
10 do, and left lha femalmilg two:-- Tbw 
tiand, of Lickiog, Ih.rakw, war. d.law 
aknad, lh» wWac, la *01 lha wa mmmn- 
in, loaka aod *mi pal oadar aoauacL
(Siaglallieambamamaalaaflha^ntry
and Iko dWiaai of iha -limaa, lha oomma- 
toe of intoranl improvetBent dotormfoed
naliaaaiar an, a—lack.mad dam. «. miy
rivai^tocampleie fooee that (he previ- 
oua Legwlature had otdarad, iherefote the 
vm romniaibg took* ««d daemmi Licking 
did net oxan vitMa foeir reatrictire polisy, 
knd they lermsd tba Mction ef foe biti 
which rriatan toLsekingpio aa toiicnmt. 
foeMuf
give his vote uadertlandinglf.
Mr. Anderson, of Garrard, seeing that 
foe aoction which related to Licking was 
so drawn aa to perroH new logke aod dams 
to be pot under ctailfact, introduced foe 
following eroondment! -Provided thatnotk 
ing herein contained shall be socowtnird 
as to permit foe board oCininrual improve­
ment to put any new woriu under eoninci 
vriibout foeeonaiotof foe LegiaUlure.”
Now Mr Gooding voted for .this amend- 
meot, which you will'perceive cut off the 
topea-cf-foa.&foBd». Pf 
ting foe two new tucke for foe preeenl. 
Well aft efier foe-vow waa taken 1 wuat 
gp to my eottuagno and Bxreaaed my 
tuoiabmeot at hii v«e and explained to him 
bow bo bad votod agaioal fo* iatanntM of 
He replied Jhat Jt b^
TAlLORlIYfi.
rm^IIE undersigned would respectfully in 
P form the citizens of Flcniiagsburg and 
’icinity, that he has commenced the
TaUoring BtisinesB,
in foe town of Flcuiiugtburg, where he in 
tends carrying on regularly the above busl 
ntos.' He promisee to execute all work on-
• aWiaprioB ft. fohil. la lha "
toeke-and diw» and bate foe fult seven 
-alrf., aa-nM. I h«l-Ih. h«», Mr.
EiHaraTh
<r [uun&l hiipi<i.a«aiit, ud ahlad ia 
dntaiglhU part which
uidaiaeamialhalallara 
iMaw lhal a..., hrtrtl^ •*>'1 *i" »«l 
alaarly lha alualioa of lha c«a«iip<5 ■»».
|«d koahoTth.woaWart b... .clad 
but want oo fanbar la auy lhal ha daf not 
balla.a lhal kir airtiaa of Iho aouoliy 
hacrartcd ia Ih. iiopro..iaaai of Uckiog 
and jual al thh laoiaoat Iwa or Ihraa oiaaw
c«. op and aa. Id Ibrta aakad bhn if
hia .dia would out injuta hiio with hu 
Lickiog oon.titoeota. Ha tapPiad lhal they
didaol w)(c/ar kua d»o. afcad LfcHar 
aaghaio. aoa»du»idy ha a«dd ortb. lo-
Jaiwihyil. Naw.lbiaaaa.anuiaa iaaol
-■.aa wiih a .iaw of iajaoag ftiuii. Qaad- 
|*hallad».d»l howi- »l»«-i •< 
U„ liiaa lhal h. had .a«d apiart lha la-
lar.il. of Lickio, and ftarolhat ■
of lha hausa taah oalica of il. I 
amuhaia, Mr. Edlu, wilhaal ailadiiag la
n i
mied lohim, wilh a«.l„.-,dar.biliiy ..d wiH oo
dc^lch,w,d„liciUp.,,icuUH,.^ ............
nuhhe auuoaua. U. w.U Kc.ua | ,5.., „ i„, M lo akuoiio. lb.
1 Tiho lower end ol'iuunon the branch, 
JXon Monday the .'iih iosl,aninn’s saddle 
aboulliolf worn. The owner can have 





N Thu reday the athh inst., if feir, oth 
erwiK the first fair day thereafter, at 
Upper Fox Spriuga. wilt be sold on a credit 
of twelve woofos, all lha personal property 
of foe aubscriber, ooBsiating of a variety of
HOUSEHOLD .4.vd kitchb^t fur-
^HTURE.
(all BOW.) Stock of hogs, horoes, eettle 
carls, ploughs. Ac. Ac. All sums underfire 
dollars, cash required.
W. E. GAYLE.
March 9, 1838. 20-31
gHMMiutUm of PftrtHerulUp.
Hmv mutual consent, we foe undersigned 
have this day dissolved parlneraUip, 
and the etublrshment will hereafter be car­
ried 00 by Johnston Ross.
J. H. MILLER. 
JOHN.5TON ROSS. 
Ml. Carmel. Feb. 12, 1838.
W RETURN my thunks to the public for 
■ tbeir past favors, and hope by kev^ln^ 
on hand a constant supply of tho best and 
most fashionable styles of FURNITURE, 
I may leceivo a liberal patronage herbaftsr.s
JOHNSTON ROfiS. 
Mt. Carmel. P%b. F2. 1838. 18-3t




B Philadelphia , „ .
B Main Gross street, one door qu»lHy I'"’
TOBACCO.
PHILADELPHIA PRICES. 
rW^HE SubHCribcrs liavo been appointed' 
_|_ Agents for Kentucky and Ohio, for foe 
sale of Brown's, Ilarrisfio, Gregory, Davis 
and Stockton's Manufactured Tobaect 
tt-il! on iheoiwning of the navigation, bosup- 
llhediS'ercntqualitii.'sthey mana 
purchase tbia ar-
abovs Wilson P. Buyd's Saddler sliop.
K. B. Samuel Wayne, Esq., who is 
well known here as a first rate cutter, is 
Foreman in his shop.
OiT-Tba fashions for ih e Sprng A Summei; 
qf 1838, have jost been recaivad.
- -WILLIAM McDonald. 
March S3. 1838._________
' TAILORIITO.
IHB nndersigned grateful fiw past fit 
Tora reepectfiilly informs tbs' dlfiwiis 
oTFieiwngabUrgaDd its Vicinity that ho slil 
conthnroalocaTTrtw the above busmese in 
tdl its various braociiev. Hu promioes to 
iZcccute all work cntristod to himm hir line 
withneatnesseoddeapatcb.and beseduitoa 
share of the public patTouage.
He has made amsgements to reoeiva re> 
gnlarly foe latest PbiladetpbiaiPashioes.
Hlsfoopisone door west nf Dri J. R 
McDoweU’si on Water Street.
dirTtte/ukwntJbr Ik* Spring -«r •«»««- 





■■■N obcuiaiwe to a deenw of tiro Judge 
m lbs Fleming Circuit Court, I shall offvr 
for sale to the Ingliett bnldev. »t a credit of ni n« 
montha at foe CwiK-houvB door, in tiro town 
of Flomingsborg. on the the 4fo Monday of 
this instant, (it beirig court Jay,) the Mlow^ 
iog Negro Slaves, io wiu 
Tm KsattoMM.iiasseif Davrib A Eaaaiai., 
Wsa Nsmao womax, named Ltdia, Ike 
Wt/c-CC DnrUt. and Una Nwao bot.
enced bar keeper, faithful serranto, and all 
the delicacies which our frailful coootry wilt 
ibeeosupply, every effort will be made for cotna 
fort of his travoUilig guests, and tbe accoiBO- 
dalieo of his boarders.
ROBERT La NELSON. 
Maysville. Dec. 2,1837. 8-^
NOTICE.
A LI. those inclehted to the aubscriber for
advertising, iobllrintiug, Ac., arc|in.
l-jfiiicd. lhal their
MOTES A:\D ACCOtnVTS,
halve been placed in tho Lauds of . T 
(i|APM.AN, for col!e«%u. wliois fidly au- 
iLoriscd to IccoiTo and receipt for the Mme. 
Tjlioac knowing ibeiusclves iude1>led,.aro re- 
oliested to come forward and make iminedil- 
fctlcmenl. W. II. SMITH.
Dec. 8. 1837. 7-tf.
ASHirvciToiv hoetl,
RE-OPENED,
. Ckrnsr of SuOon and Ftoitr Sheen, 
fcAYSVILI.E, KENTUCKV. 
^j^IIE nndenigned most respectfiilly in- 
B fdrms foo public, fost hehss re-opened 
this well known establishment in tiro City o 
raavsviLLK, and from its conmodioBs Br­
and coureaisnt poaition, hehopos 
lhat patronage which bis best ex- 
II merit. His bouse is siUiaied in 
the imroediete vicinity of foe general landing 
for steamboats, and opposite tbe Sltge Office. 
The interior of foe estabUshmenl hss bok) 
entirely refitted, and all iu furniture end 
properiiSs arenSWi
Wifo fob vigileot atlenUoD of an i
NOTICE.
£. GAYLE and JOS. MEaNS. 
bava placed in my handa, foe 
and NirfM. of foeBoeto, AeeouiU 
Gaylo and Means, with a view of having 
their businesa clos^.
firm ofI eVMt
All iboae Indebted, to 
beef, arc rcqiWed fo railthem for leather i____,. .
and settle by payment or note, as speedily'as 
possible—foe parties having instructed nro 
prc-emptorily, to place in lbs ksnde of offi- 
qcn, tbs claims against those wbo do not 
With this call St a very early day.— 
TheirSooks, Ac., will be found at my office, 
Main Crera street, East side, between He- 
Dowill and Thomas’ Drag Store, ted W. P. 
Boyd’s Saddler shop.
THOa. THROOP.
Flemingahurg, Dec. 22,1837. B-tf
jaSEPH LEACH. J. P. DOBYNS.
Jirr.SS. 1838. BS H. THOMAS.
They beingxhe propervy 'ef tbo heirs end le­
gal reprssenutisas of JoMpb C. Bell, dec’d. 
Bond and approved security will be required 
of the purchaser, which is lo tiave the fiirce 
and effirct of a replevin bond—utd upon 
which an ciroeotion may be isroed by the 
Chuk of the Flemiog Circuit Coon, if not 
paid at milunty as per tiro terms of said 
decree. Due attendance will be given by 
ALFRED M. BELT, Cam'r. 
March 9. 1838. 90-3i
To JtbuoM €Uhd Catrpenun.
'V^R0P09AL8_w;U be received until foe 
■ ^ aistinst. fov'foeeoartniciioBof a
Tike JPjiae Iforse,
8INGLETO]«a
A COLT of foe I
,,i',ii,iiy*'?^CT?.»,inrinn ah«>wrt-l 1* immediately coroiwenced efter foettime.
time, Tbc.ewifo«g*.bfo-&««fi««;P‘J^;2r^m ’a hotee, will find it tefoair itospst to eee j . ^ ___________
goad will) (be I aaioi. joa I ha.a lha 
.M Maa«y fhaliwp »w«* kka. H. 
uya lhal lha aaftok at ft. FnoMirl '•*- 
la, m«l. hrtifta,;, a^irtl h«i,|lW»fli 
„«Vrta,«lta»rtrf^«afll,._k-(<.’’|
eve BO beeitaacy ia aajUffi. tkfoi u> 
-,fi*e appeBraBce, nnd
Wj —- m — ^
of foe Sqniree, (vilb a e ra ce, a^ peiforMoee an;
the toif. he is superioc.to■^,borro «e bM|
bi^ from. 1^ cf Li^ rim, and fow • 
inferior toaeae faUfoatoto. Forpedigree 




rVtHOfaE inifaliM to foe atfoeeribec, a(B
M. ttmaciMs to eaU oaA rottfa
LEACH &. DOBYNS,
WNouMba Dmxsss is .
Otvenfra, fron ".art
Commission and Fopworamg 
V Merchants,
MAYSVILLE. KY. 
rMNHE uodeiiigned. have fonned a c» 
JL partneriEtp/for UW purpose oUraOKj.^
oeJJc/ml CaM.VlSS10^A>^D
IFdJiDLh'a BUSlJ<rE6S, 
ia this chy and have taken the boose for­
merly occupied by Gaylord A Co., where 
they are prepared to receive, suae, e^ and 
forward every desetipliou ol
We tender our serv ices to ilie public, with 
foe aasorance, foal every ettentimi will he 
given to prcmulc foe iutsreet of fooea en- 
uusting bnsiiroM to oat care. We will keep 
cosstOBtlr on band, an nmoetaemt of Groco- 
Ittm and Nails, which era wiS sell aX 
itprices.
JOSEPH LBACH,
J. P. DOBYSS, 
REFER TO
^Edw’d A1). Orott, I _
U. M. A R. Jufthro. ( ^*‘**■9-**f■ BMii. . 
^ Lewis




mTiLIAH 1%EAI. * COrt
____GLASSES. No. 27 Fiffo Sfosst,
Philadelphia, back of tiro MsrdiauU Uotsl— 
the .only estohlislunenl io tbe city devet  ̂ex­
clusively lo this bnsincBS.
Country merebuU ero ropplied et ina»- 
factordn prices, and Ikeir Olossn tnsttrrd 
from hretJiage to any peat ^ttei'nim, with-
mii sz/n> charge.
Tkew whe'may have orderefer large Glas- 
'ses, woold do weU to UJbrni as by letter, pre- 
vieas te tbsir comag on, of foe stse of tbe 
pjste. and the kind of frains they nuts want, 
(wbetberof GilU Mahfffixny or marWe.)foet 
tbe articMhaxj be awBufiroWrad exp^y for 
the occasion.
Mcpfoents ebenld giv« theu orden (be 
Loohtii^laMee foe first foi^ on foclr am- 
v«l, to insuao tiuw wall put up.
K®*- i’. 1SS7. ^
IWOTICEs
TMTR. CAREY A. BOTQh YouWa 
jTB hereby ftioOfisd, that Oo Saturday, 
tho 2<fo day of Jaimwy. 1838. at foo Uvetn 
of John EeieeV, in the city Lexington, ia 
foe Stato if KeoUickr, I foall take foe" 
dspositiin of Mefobw T. Sootl, sod if any 
ftiaj!»««. Il»l U» ilrtgol^ of rtiS 
w.rt,..p* betskenonyaroRTthdaycTJanaa- 
^838. fo« I shUlprsotod to the 
fa foe above mined j^aee. on Monday, 
29fo day of Jdirnry, 1838, aadem*
iinm from day to dby, onto fos same fokll be
Anfi that, on foe 7th day of 
Febros^, at Ufa Plai^iogfovg IIo<«. io foe 
town of neiiilagikitw, fa said State oTKes. 
inctj, I foall aue*d to take the depcaitiaa 
of Tbomas T. Jobasofi aad Claibom Weed.
See. l^a KHT •
.-1-^ rtmi
__
Sr IMM WtaB. Mf. e
4m. rtH*«
««• aiite kM*. hi hM Mr. DvMapMfi
OHM. Mm pwaAi; ki ww iMn 
!■ thi m M hgr BbMm ThaiMhM 
aa ia Si Hmtm wMiif h
I ha« Back T»
• ■tehMa.hihMt.iathtai
Sati. Dr. WifhiUa'Tifur. aa4 Gwal 
y, iaaky-i Kiay WiUia» >y PMmc. Ot- 
taber. at Laiaftaa. Unaa ■ShaHa.hi 
■a !-• hiMa. Mr. Du iiinit’a b^m Qm. 
aaife, aM4 Mr. Shy’• Brava Mai7 hr 




iaa «tbi finth ■». Back fmmi Bm- 
^ aai har 6mS •!» mS ta tiaaMi 
MrSatcaMi: hS aa fiiliw 11 ■■wai ia hia 
li^.Saaaiaaa Sate that ha MUhaaaa 
taiaad Ua Plata-<tbaat Aiaehav «. tha aah. 
aai Ihath waaM hata haaa the haat haat af
iag tat haarineat af fha caaiaa. *hi 
sSa vaa^HM fr«a ataiunf far tha 
haat. aa4 Bwara MmT ■»
thacWofiU Bwaaaaath.at LaaiariDa, 
fear nula haato. he laa aaoaai ta Tiaaapatcc. 
htauac Ch^ ^ Kapotraa. aa4 Cat 
B<«ar»Ralei|h.VrTifar. ItvaathianA^ 
vhieh aaeanh Tiaaipaha*a aa^latM md , 
nSaaaaataaaawaaafluaiaa. I tnM l!
JOHN E. 8BAOPSHTEB.
lirBKTB CMMAlr. 
rO chtwafPiaMaea vkhrwfaiS Sal*. 
naafeaUr iaaflkttdcaiueaaaBaeh 
I Nar
Saaw of ita ryartoMaia iiaiBii ar 
aaiaaey. ap-
ahS aat ha <hai|aJ with «a ■ 




! hr i-.th.t 
,aUtlahaaa
yaa< rtaTh. the Baa cafpaJ feet aTTia^ 
patar mIM hhasMi Mr. vhUat Back
'«hhfeal««»««» aJaMtotha  ̂of
taiWiahw^aBA. lathi 
viSia Sna haaM r»Bi 
tar haviaf tha track, wai htrjm aot aa &r. 
utaf IbariA*
of Back te |M «a the iaa^ Traaipaur 
mmmg la ihvaitaA tha attenpt, aaA Bock 
pSiiap oat with anch )aaa at a Uae aa «ritt- 
cai. v>>a chaUa^aA far tha beat, aaA ia Ae- 
•ip.tr oT kii heiac iagaaparty praaaeA Utha
oatrrWI^ of tha 
af A.
aftaa tenia athifAhaat ftafSOO. —.------
her. l^Sl. «t Cr«thiaaa. daaa aula haau, 
BuS-Etk ««■ vithaat aa afet. Baaa 
Mth at WiSi^toa. tar »Aa haata, ha
of aril, viS
h aaA haveta. aciA «
I » tha 1
athar paMa M tha hoAr, 
haaS aaA tat. AahUi^, 
tiaaa,A«. U ahart. it it taoAeA with each 
atacttaMafaraMa that ttvoalAfiUa 
ahaattaaaaMraaathewaaihere iaaafa»o-
tiaa ar INK «A the hSr that Am act 
ia iu tara hp ita trraajr. Nor it it« 
with the Marr it «aMta ia arahafal ham. 
hat fiagamlr the aAtaar’a taaA ia h 
vith/eartafm>Prt iiijiaaAfricMIal 








a-ilMhaaa tathar ehaafa ia tafMa





aa the was'itatina thaa the Aiaeaea. •
ThM piDa an aOeiaA tothapStieakh 
praA.aAhri.ac ' '
)*
pewtiea. that thar «tU prctaee that Aaatia- 
htoaSct. Saeh an their Tiitaae. that ^ 
val epmta caaMr aa a parcatire, aaA aaa£^
aaA initatiac aattar a. a^
dahpiy>e iaAiriAaali. To daha af m mAkia. ao. kaowa. airf wiU artAeWom 
SdinAMk. MAaSaraaaA a Irnff. tr fin them, an proAaoa the kaat ankMi or > 
Aoltaafarthatva. Btaio Moahacrihen. ;aea; «i the caatrair. the appetite aaA taJi^ 
three Aiftm »««■» leaktaaM to be poet |feaetally vill he mptoveA ia oaa hear afaaa 
' they aia uhea. They caa be aaeA at all 
Aa tha iniii; i~l- ta thk aaAaitafciBc ! aad by aU aM Noatuatiea » aa- 
tae an Luai.Awlai. tha f upriater aSa ftam a | teeamy ta AM orSiak. or ezpanta to wet 
- - -■ - - tawhiehioreeU.w)iae«MiivthaB. ThayaKtheheat
I rf cmaAatiac kiMt- [laaawniaaof U
hilxm, atiA will fi
ftM aeaiher rf tha aaw ataae cam-' wiiboat any aiA. A ta bote, wffl he fcaoA 
aaeaA aa tha fifth of JaaMy, 18S8. ftm IfeaetaUy aafiemt ti taiaoaa the aoat eoa-
’ DyaiM*ia, with all ka AiMieaauc | J>a|fa
—g mhM ta parioAicah ' atMaefa. kae of appetite bahhaal oaatiraeea, i J 
____ ____ ...li..-
1 „ banta ta the asA I aemaa affectNaa, with which eaary paieoa < noao Uaat
1.A toact a. a^ iJahortayaaAarSi. Aiaaeae 1. more ce lea. Thbaaw Rathoi
- - Sanwel Howe
C. P.
CtakarPtatiacCaS Jata B Payw . 
iamaa H Caa Gaaanl Pefa
ianph H Da>« Mr J Pac* 
taiS Oaat WieCPaamS
Jama OaAlef Salay 8 Itatar 
E. TVmaPr«i«
KaCMTEeaH Jao N Praetar 
taahD&Blyfi WaMey PHtar 
rtaaawl O Bnaa Thama PaMar 
P, - Aaa^S PMha B 
GhMer B rpS Jao 8 PaUoa 
Ms Maicast Fialy AaAsw PM 
Jata P Fleshes Bmmk PM 
Jaba Phiia R.
TMaa F)asi« Jeha 8 BaakM 
Ms Naaey Ftao^ GiAeoa Bock
G. imiias R^ 
Ctarta Gloaar Suoael RoAs 
Jasaa Ciaas Graeariye Basa 
W T Oartisa Gesfe Rss
H. Ms Dahorak Rm
Imaal Haat Ms Sank Rock
U W BiaM S.
M'iHia& HeraertaA Eaoch 8ta«p 
Joha K Has C apaaoar
B aiAkc H Hohha Raisa Sana 
JaooAC HarA MaryAa SasesiUa 
* sea HoiabaeUa PidAiae D Btaku
8 Heary 3 M StaekwaU
SM af Mr.ita M. PM. M Flwi^i' 
baif.tasa l.vfll smA ta ttah aanta
\ JOSH M. BtiUT.
Daa. SB. 1897. )0-«
I.UlWir MAFS,AP MiaanBim and AUiBAitA, 
^FSawhyltaPtAfikaAi
ahipa. Suaaa«,iee. aacaaaA has tha car. 
riMoaat aeraeya aaA pMka ia <ha faasal 
Uai Otaa, M'ataafta by ^ CiBws, 




aepanla Saau, each lesti iliac aaetM ad 
tqaas tac, siA wd he ' " * ~
> kilnasBl dtta 
r Slate, a they da* aaety 
wtiM which k d the fwaaea.ites cA
aka of the laaA cAeas itatireto 
tawadup IM laAka Ma aaA sasaatioa 
laaA AktrietB. Ak. aaA wiB ha faoA aoons. 
lyiaaekadtbespans. Thayeahaasa 
^ saB S uy part of tha DatsA StaSa








Ah 50 Abrd /hartk k.
Dr. JOBJf BOFF
M-krehaf,
Per aaie by McDOM'EU. R THOMAS.- 
Flesncaharc. Ry.




jact oaly to ad  ̂letter poataca.
AaBas: s thna eapta <r whs wiB ta aM 
by sail far fire AoUas. A iibaral 
will be ase Pike two AoQas; s tfasa oap. 
is of eitar wiU ta aeat ^ the saO far 
fiat AoUam. A lihsM Akeaaat wU ta 
saay ata tay
J.





P^:BCTUS of tae PaaauB Pai Ayrkn)
Wiltas £ 8 Joes V.
Joha K Joes Wdias Vinaittaa 3 
MisSamhCJoes FsAehta Vaatsaea
mrcDOWELL R THOMAS, woaM s-'L 
JlapecU-Uyboc Me to iotas the AleaaAer H Emh-W.Usa Walks 
pabfac that they taa<
FKEMH DKreS AI« 
•WSJPfClfff.
beet Mr. 8hy*a Laaata, by Sospts. ia two — 
taao. Ottuhs fiAiawde. aas the Asced- •*«» **• _
ttaCtasesLuiacta.taw..haaiafasTi PVm Ita D. S. Oaaeta, &y«^ik, 1897. 
sik hsU.bei^rtAedor altar nsadgthrs | 1 «aa afioaA with Staameri^ tas s
. the ras haM «a d fear heaia, ta ly yaath, aaA hardc awilied to Mr. N. No. 
^ - aaMeihslea-
waekhr ta P* D- P*mT. d Praaktat, Ro- ,
Tta. pMAkatia ta. ssr has d 1 cias. wdl sM. ft
ijUnc«ndu.do,n..! , „ , **
of fi_b Dnp ooJ K l~
taM« ruM or afur raaadc this taata. tha 
ss bade wa d fear heata, ta 8*ks Hd. 
Sdoshs. 1891.11 RjchseaA.tawma has-
I, ta M«y •*»». ta
, one of the taat Sasael Little
> E Walks 
Geotya M'ana 
MaLyAia Wehats 
R. R. LRg. P. A
saA,tahsiiacaaauHuu OMsfaBaw- «« haaa kaowa fe akw aii yeas. aaA tha 
ii«.ta ws baata uLaadetea. fes sUa , asokhde esa parfiesaA k a aataaesef
— ..-.-a — ^ i
Bortal oimwuit. pdk sot, oaSs e 
yellow pmrkD bark, tarhery talk, aol- | 
le of oBsiM R morphia, aeat of nsphia,'





taftau>toiR*«iy «r«Mh sap. iftlsp
wiB aaA aaapy«A«ta paps nnSidia- “ 
to the aAsrtias.
Oct, 21.1897.
^OMBIN ATHRf or Ikssy taM Ms. 
^ Hale aaA Mislaid. Tta IsAyh 
Badt. tariac » difs dmolatda thm ata 
Mbs MoatUy PsdAieal d Asska. * 
codraA plate of the fetatoa d any as
it m-w with eiasre plsss that tta pafe
ta which tta LaAy^ Book aad LaAis'Assi- 
ea Macude,ves aitaA, anA to ta eAkaA 
ta Ms. Sarah J. Rale, it kwitheyaal plea, 
am tbd ta aow inforiM the patsa of fee 
work, that ta hs
I Ma Udie, aaths dPaacil 8
»*. **“ ~ 1**®^ i M-.d» dcia Potta. Re Re.. who wm he os- 
■ • " • - dteMtla
^ j poMic far itair aappst. i
feaau, Itauum wiaatw At M<
IMua, ta ws hsta. Ihrs silt beato,
^nseb aociAat. He Aid aet ra fs tta 
*%m heat; itaaaeaA,^sa wkh aaaa, aaA
C tta thiiA with ayaal
‘ tta aAAIa taraaA apa 
hk ade. Thk ww hk dd so.
Praptinsaartarsa.asfy saAy to a- 
as Adas, haa Aswa s larcaly a tta pah- 
Be esAiility. Git 8 ta M aaas adaass
.adfs wsa,with 
WasritaA la hk _ aakdAly.
Akpaiitia to atop wha ahaaA. aaA M 
tdats aadto d tta oaasa, ws a asS 
Caaaral aaiariaty. Ra aviaeaA thk ts 
iahiesadasa; iaaaii« s aakdiiy aaA
tta Bhitayof the p
«aak fer itaetf; to dt iu mility plead iU w . 
ouae; and if it eikiiUy work* iU way to ‘ow
nil -d ; f« «e tlu 27ih dat. a aheei baariac the, m.u » w;,, i.
s of Edits be ta fally sea i«id wiB ssawas with tba Jaa 
eible of tba ausesua Rfioiltis be
taa iUtacralifed Uw tta pat- ; f"«. peaayrayal. i
1898. laadditkBtettaahosererysaa- 
r, aaditia ad with-; hseftbe workaert yes will oeotada '
Hanack 
r baaa^ ta ha toha ap tta <
CsinaAe ta tta ss 
eaireA (has bk kkl
GrditaAe will ans ftes 
r wha lAam btssMsd
Y.
__________ __ IdarmJity d' *"eM tta fitalie. Pss aamp
■Ls Akss ftioAo ban e»*L. 'aaoea. SedlitiaoAasstuaaBAadasaw- j . rmnnaw ansiN^ writes rf Assis petta
leflTy------ ; ..Wtoo thk tatk ta sika 00***. Aadesaa'a aad la’a pUU. | ,ni «^- *. j Lada ocalA boa ban adacteA,
^ Jltr l Eaclkb WsAw mp. week sd.Mvar-l_-.?r.fr^.' ‘̂"*^r.^Ukftdsa«.sweU«ldtatoA
STtL^ilS^sT^r^^mako tai»i-^-PiGU ortspntin.  ̂od. wd-
Ptas Mr CT. 8. OaaM.
Tta aaoeas wbkh ba anaadad thk lab- 
aia
tifiad to theo hapn^ slwf Aaty a wall a 
................sa to todi^ to sy owe hap­
py star (Ml AlSctaty of a
> . «*bodMof:,rtjefc| ..Cto^fc,
tha aocaad haat. that it wa with saeh AiB- > TUa m 
oattythattawaasAawtaataaaiiadferkrn t y that tawaasAa to   y m f  —Afiaty
Tta sa d fes tasa, wa by Mar- fa tteh^ of tta afibesA.
r kaaw. d sAs to dosaa iu aah-! w wena oU. Ary sd ftwiiA pass.
I. Ifasyam wtaaawsfcattal*T*^*^*r*‘”^?‘'^^"^
tHe^ Pdhka, aad Fsein aad Dsasa e ’ - 
K..M ..J______L ..r ^.*1 > ~
paps. wMhd 
aerihs. iu dreah .|dsa«fa a eobya aad drader vats.I) aaaya af Aiffmd kiada, aaat baca aad oth- ‘
■ad SOS da Ita.!«
waatd be a ea*y taak ta eoery ewe. i
While tta PS. 00-serf tta paps wiH I. ?»A
iadisn Ha latas efaaiaets, the piiUkhs ‘ 
tkta Bathii« d pasakde thd it will atiQ
......................... Tta
ke
Neva, aad oo eadi rf tbea atibjacd, will i ^ Aasrts, aad Orao^a 
eoaetaaUy be ftuakhed ita aaridd dielb-' tnhf. tta ait^wl An 
gaaea aad tta beet.................................
ry.ltal
raaefa rf tta Editor.---------------------- . bM shat k appaint thd tta LoAyh
Tta pddea rfitaEdmr a pertafW;tioak>lbdaBdmiriaUad
,[Mr.N.)kAaddcbktias
ta thk fsat dyad.) fa ^ ^ oriraal ontritatsa
OMt. d Laxdcla, aad tta ss rffaw 
Ssta. wa Bo. a. UakaiUa.
. iT
, had Bd





Hssi. EAtas—Wikheat takitsin 
sto a«y castor. 1 hec laaa to toaka. tan 
I aarkthto rf Aaty. tta fiddwiiy atoiMaat
fed demaa.
i-C; aad beiny the orya rf tta Karnarr 
9raR Awainii.TtimAi. SaoarT, a will eaw- { R ; 
tasaB ha mportoS sparu aad laasds'A.
Mttmmrr f€ m FiltaMrf
N irnupliataA asaadsl ealliac
____self WIUJAM McELROY, <
itatttapdee
kaown by tb& patnw rf the; oAkala rf tta eoattiy. 
> Bead repski* here, btbeirita >»to can aad enmde tta atock, a...Wbjk^to s e petkij^here,bet fer 
they dte id keepdea Dray Sum eadakely. i tfa ikfaesatia rf tboa wta are m eub-
Hay 18. 1837. Sl-a > asi  ̂to tbs paps, it mr, psta|*, ta |, SOME OP THE OONTRIBUTORS.
.rylaayibsahterel ODBsewiill Ms. Suaii J. Hale adds. Jls.1. H.8i.
Ita peri-
mL.
,tapBnwadiovardaaI]pafida,aad tbauta < yaareey.Ms. Aac 8. 8
■fz-tr: with Hr. ^ a. ' hi
tadtoraderffetad eeyaidaare with.mirud sy Aaayb- wMky wi8waastadodeadiswAatoni 
aaAfeaAesrfiis. He fted a Friday aiybt dd, da»c : b vtU was raast a Mm ahma «
the B ey, HtepHwa. Ms. Osai 
bis- potaka rf tta Kaetackda Ml be u aa- Ida LaBeau. Ms. £.P.BBan,Misla 
attar liiriii. rfAaedto-'»i^ Ifes B-P.GaaM.-MsaC. B. ~
• trr M adiw. OCM NMahtda s' ^«^B->MiBa.R-&lfeJMd4>Lll,
r- B. BThSebs,R.Paa8sith.MB.Phd|d
itasiAarfaad aahd wa d tta bd; Ab ;
k; ytl, aaeh ws tta afj2H2s. Bsha
Kewba fer ahad ai« yaaw. aad haew tas ta
rf atria reseky. af a stir-
Bsk-Pfc ta
Back, tbs ta waafasalybachaA
eral priaeipla af tta sisri rf ayHOBtaa. | Aakta aafaiA. SatA McEbay dabeat fia ; 
apptaahkarery whas.it will taAifM to-feaifire Mai^i^ hak. hde ayea.! 
tta powldr arckaftsal waasrf Raatody. { BaaaidsaHy saiked by MaasaU pu, aaA d 
AadwtaaiikisaisbdadUidthkflhaiak a ihiifeMsbytrwAa. ThkiNtjskpwh-
atka'to wB wiAawa.aH saiAd
wlretoa.deikBkto.ataa 
btaaara
Ms. WMA. Ms. Parrs. Mm.
JaaqfeR.GhaaMd.Ma
taMrllirbiil. R. T. OaaaA. i
talyasdaAad.
ItasfctdiBtaqatahyRaynpfia-
— ------ *-T -^1 rTiaiiafitai adihj rf llii
Ditoitty. Jk. H., B. E. bla. K. I 
s. K. n. Bisfea. A. M.. Wd- 1
WakQa^CM.JoM C.Nta.Md 
WaaAd^ Hwa Chstaa & Caahaaa. Bar.
J. Mcad*. OawwsOaflda.Mto. Rady 
dsaa lirttaltar^ Bta 
payab^d tanactoTu
PaiiArJ
Etasai
Brfeo.
OsaB
1
Jfed
Cm i-i
£rK.
E
waaL
Mat tl
Vkb 1 
ttafii
tod!<
ptoAS'
pAa.1
aTtbi
Ta
tarf
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